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 NAMALAH NAHABMESREP  
 
t ayrak nakhabmesrepuK  ,ukagraulek kutnu ini silu  
,uk autgnaro kutnu susuhkreT   
 nagnukud nakirebmem ulales gnay  uk adapek  ,  
 kitit taasid nakhab uk inamenem ,uk pudih malad kurupret  
 gnay itnehreb hanrep kat   nakaodnem kutnu aynirtup  ,  
paites raga  hakgnal  ikak   ohdir nad nahadumek tapadnem ihalI , 
uhk ,autgnaro aod awhab ayacrep uka ubi aynsus  nakkujnunem ulales ,
aynnabiajaek  
T ,apaP ,amaM amire  k  kutnu hisa aynalages  




RATNAGNEP ATAK  
 
hutakarabaW ihallutamharaW mukiala’umalassA  
 halliludmahlA nimala’ibbari  ,  itilenep rukuys asar atres ijup nad ajup alages
acu  hallA adapek nakp ala’aT aw uhanahbuS , ainurak nad nizi sata anerak - ayN  
itilenep   nakiaseleynem tapad  naidabirpeK aratna nagnubuH“ luduj nagned ispirks
ssensuoitneicsnoC   satlukaF awsisahaM adap imalsI anasubreB nahutapeK nagned
”uaiR aksuS NIU mukuH nad hairayS  . malas gnirireb tawalahs apul kaT  ulales ,
nakhapmilid   adapek  mala nagnujnuj ibaN  raseB   dammahuM  ihiala’uhallalahS
malassaW ,  nagned afal zd  “  ihila ala’aw dammahuM ala‘ illahs ammuhallA
”dammahuM . 
  kiab ,nautnab aynada irad sapelret kadit ,ini ispirks aynnakiaselesreT
 nupuam gnusgnal araces kahip iagabreb irad gnusgnal kadit  ,uti anerak helO .
 halnaknizi amiret kaynab nakpacugnem itilenep   :adapek hisak  
.1  gA.M ,nidihajuM damhkA .rD .forP kapaB .  rotkeR ukales  malsI satisrevinU
.uaiR misaK firayS natluS iregeN  
.2  gA.M ,sanuriaH .rD .forP kapaB s .  igolokisP satlukaF nakeD ukale  satisrevinU
uaiR misaK firayS natluS iregeN malsI . 
.3  dduramsaY .H .rD kapaB  .A.M ,cL ,haysnadraB ni W ukales  ubI ,I nakeD lika
.dP.M ,hadihluZ .jH .rD  W ukales  .rD ubI nad ,II nakeD lika  ,itawansahruN .jH
 .dP.M W ukales  nakeD lika III   iregeN malsI satisrevinU igolokisP satlukaF
.uaiR misaK firayS natluS  
.4  M ,laziafruN .rD kapaB .  ubI nad .gA .dP.M ,itawansahruN .jH .rD    ukales




 nahara nad ,nagnibmib  gnay ,nahailukrep sesorp amales nakirebid gnay kiab
 iagabes itilenep isavitomem aguj ipatet ,kimedaka ainud ratupes aynah kadit
 .igal kiab hibel gnay udividni  
.5   .rD kapaB  .iS.M ,iniamraH gnibmibmeP nesoD ukales ,  asaitnanes gnay
itilenep gnibmibmem kutnu aynutkaw nakgnaulem   ispirks nusuynem malad
 .ini   sata kapaB adapek nakpacu itilenep hisak amireT alages   ,nagnibmib
naras nad ,nahadumek ,naayacrepek ,narabasek - aynkiab naras   ispirks aggnihes
akiaselesret tapad ini n  .  
.6  H .rD kapaB  .iS.M ,.gA.M ,iriahK lutairuZ .  nakpacu itileneP .I ijugneP ukales
kaynab hisak amiret  nahara nad ,naras ,nakusam sata  gnay  nakireb kapaB  
ini ispirks naujamek imed . 
.7  iS.M ,gnugA dammahuM navI kapaB .  ukales  nakpacu itileneP .II ijugneP
 amiret kutnu kaynab hisak  nahara  nakireb kapaB gnay nakusam nad ,naras ,  
 .ini ispirks aynanrupmes hibel imed  
.8  D huruleS  satlukaF neso  firayS natluS iregeN malsI satisrevinU igolokisP
uaiR misaK  , kididnem halet gnay  kat gnay nauhategnep umli nakirebmem ,
ah ialinret  aguj ipatet ,igolokisp ratupes nauhategnep aynah kadit ,aynagr
ialin nagned nakisagretniid - malsI ialin  hallA agomeS .  kapaB asaj salabmem
 ubI nad .nakirebid halet gnay  .niimaA  
.9   ataT ,mumU ,kimedakA naigaB igolokisP satlukaF raseB agrauleK huruleS
preP ,ahasU  nautnab irebmem halet hisak amireT .aynnial gnay nad ,naakatsu




.01   natluS iregeN malsI satisrevinU mukuH nad hairayS satlukaF kimedakA fatS
itilenep isartsinimda nasurugnep utnabmem halet gnay ,uaiR misaK firayS  na
itilenep  F  id .tubesret satluka  
.11  o audeK gnar aut  agraulek nad  itilenep  atnicret gnay  .  ubI nad ildA kapaB
,itawaniluY   nakirebmem ulales gnay  ,liretam nad lirom nagnukud ,aod   atres
naayacrepek  T .aggnih adait gnay  kutnu aguj hisak amire  nad ,gnaba ,kakak
itilenep kida  :  kaK ,newE   ,sirA gnaB ,aniD kaK  ,iboB gnaB   ,akiT kaK  gnaB
 ,mahlI  ,bibaH atres  kutnu aguj y ,nuY kaP nad kutA gna   nakirebmem
lenep adapek tagnames nad nagnukud  .ini ispirks nakiaseleynem kutnu iti   
.21  nameT - namet  kiabret  itilenep  : aneL ,icU ,uyA ,aiM ,acI ,aiT ,   ,ileN ,amA ,ineR
namet hurules nad ,lujI ,irtuP - namet   adlA irad ialumid ,5102 natakgna B salek
hisak amireT .iduY aggnih  kaynab   ragnednep idajnem aidesreb halet  gnay
kiab  ,  ,metsys troppus tseb  nad  ulales gnukudnem  atres   tagnames nakirebmem
itilenep adapek   ispirks naiaseleynep pahat aggnih nahailukrep sesorp amales
.ini  
.31  nameT -  asib kadit gnay ,roinuj nad roines arap ,5102 natakgna igolokisp namet
 nagned umli igabreb uam halet hisak amreT .aynaman utasrep utas naktubesid
kaodnem ,utnabmem asaitnanes ,itilenep  amales itilenep isavitomem nad ,na
 .nakiaselesret tapad ini ispirks aggnih supmak id hisam  
.41  nameT -  ,4F hamilsuM soK namet 2C yajapoK 8102 sukaT arauM NKK nad ,  ,
m asaitnanes gnay tagnames nad nagnukud nakirebme   atres itilenep adapek




.51   satlukaF awsisaham ,naitilenep kejbus huruleS  mukuH nad hairayS
uaiR misaK firayS natluS iregeN malsI satisrevinU   imonokE nasuruJ irad
,mukuH umlI nad hairayS  tas naktubesid tapad kadit gnay  halet gnay ,utasrep u
 aggnihes ,naitilenep ruku tala isignem malad isapisitrapreb nad aidesreb
.nakiaselesret tapad ini ispirks  namet adapek apul kat atreS -  :itilenep namet
 gB ,labqI gB ,owoB ,ikzeR ,iduR ,rosnA gB ,okifA  ,lemA keD ,italeM keD  
 nad ,utnabmem ,ignipmadnem halet gnay ,runnaW keD ,aiT keD ,tupU keD
 hairayS imonokE nasuruJ id naitilenep nakukalem amales aratnarep idajnem
 mukuH nad hairayS satlukaF mukuH umlI nad  iregeN malsI satisrevinU
.uaiR misaK firayS natluS  
agomeS   hallA alabmem nakiabek s  itilenep adapek kahip aumes   nagned
 .kaynab gnay nakiabek  itileneP  aguj  iradaynem  hisam awhab  nagnarukek kaynab
 ,uti anerak helO .ini ispirks adap itah nahadnerek nagned  akubret nagnat nad  
naras nad kitirk nakparahgnem itilenep  nugnabmem  mep irad  .acab  
 ,aynrihkA  agomes parahreb itilenep  ayrak  taafnam nakirebmem tapad ini
 .naped ek igolokisp naitilenep nagnabmegnep malad nagnabmitrep nakidajid nad
.hisak amiret nad naikeS  
aW hutakarabaW ihallutamharaW mukiala’umalass  
                             keP ,urabna    rebotkO 9102   
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lid ini naitileneP  helo ignakalebrata  anemonef  awsisaham adap  umlI nasuruJ
hairayS imonokE nad mukuH  , uaiR aksuS NIU mukuH nad hairayS satlukaF . 
 nakumetiD awsisaham isidnok iagabreb   gnay  anasubreb kutnu hutap gnaruk
imalsI ,  analec nad ,tatek gnay ujab ,narapsnart gnay bablij nakanuggnem itrepes
 snaej .kebor gnay  ini naitileneP  naujutreb   kutnu iuhategnem   aratna nagnubuh
 naidabirpek ssensuoitneicsnoc  nagned  adap imalsI anasubreb nahutapek  
 .uaiR aksuS NIU mukuH nad hairayS satlukaF awsisaham naitilenep lepmaS  
 kaynabes 452  awsisaham ,  kinket nakanuggnem nagned tapadid gnay latnedicca  
gnilpmas . s nakanuggnem nagned helorepid naitilenep ataD alak   naidabirpek
ssensuoitneicsnoc  nad   nahutapek alaks imalsI anasubreb . D  ata  fitatitnauk
 sisilanA nakanuggnem nagned sisilanaid  isaleroK  nakanuggnem namraepS .  lisaH
 aratna nakifingis gnay nagnubuh tapadret awhab nakkujnunem naitilenep
 naidabirpek ssensuoitneicsnoc  nagned  imalsI anasubreb nahutapek   nagned  ialin r 
 = 5,0 01  nad  iain gis   = 00,0 0 (p 10,0<  helo nakujaid gnay sisetopih itrareb ini laH .)
amiretid itilenep ,  nagnubuh tapadret utiay  fitisop gnay ratna a  naidabirpek
ssensuoitneicsnoc  nagned  imalsI anasubreb nahutapek   satlukaF awsisaham adap
 .uaiR aksuS NIU mukuH nad hairayS  tahilem nagned ,uti nialeS erauqs R   akam
 fitkefe nagnabmus  naidabirpek ssensuoitneicsnoc  nagned   anasubreb nahutapek
imalsI  2 rasebes halada 7,1% 
 




NEEWTEB PIHSNOITALER EHT  SSENSUOITNEICSNOC  YTILANOSREP  
 HTIW  CIMALSI FO ECNEIDEBO  GNISSERD I  N   FO TNEDUTS  EHT
 WAL DNA AIRAHS FO YTLUCAF  UAIR AKSUS NIU  
  
 
inydA uyA alleD  
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 sihT yduts   saw  yb detavitom nonemonehp   fo tneduts ni rucco taht  fo tnemtrapeD
cimonocE airahS fo tnemtrapeD dna waL ,  aksuS NIU waL dna airahS fo ytlucaF
T uaiR ereh  erew   snoitidnoc suoirav fo  dah ohw stneduts  ssel   sdrawot ecneidebo
 rof  cimalsi  hcus ,gnisserd   tnerapsnart gniraew sa t ,bajih  deppir dna ,sehtolc thgi
 .snaej smia yduts sihT   ot  tuo dnif  ssensuoitneicsnoc neewteb pihsnoitaler eht
 ytilanosrep  fo ecneidebo htiw  airahS ytlucaF eht fo tneduts ni gnisserd cimalsi
s ehT .uaiR aksuS NIU waL dna selpma  yduts siht fo   dna stneduts 452 erew
 gnisu deniatbo latnedicca   ataD .euqinhcet gnilpmas yb detcelloc saw   gnisu
cimalsi fo ecneidebo dna elacs ytilanosrep ssensuoitneicsnoc   .elacs gnisserd
d evitatitnauQ  dezylana saw ata  yb  morf sisylana noialerroc gnisu namraepS .  ehT
 neewteb pihsnoitaler tnacifingis  taht setacidni yduts siht fo tluser
eidebo htiw ytilanosrep ssensuoitneicsnoc  ,gnisserd cimalsi fo ecn iw  noitalerroc ht
lav )r( 105,0 = eu   eulav ecnacifingis  dna  = 00,0 0 10,0<p(  .)  snaem  sihT  taht  eht
 sisehtopyh taht  tpecca saw rehcraeser eht yb desoporp de  evitisop saw ereht ,
 cimalsi fo ecneidebo htiw ytilanosrep ssensuoitneicsnoc neewteb pihsnoitaler
 gnisserd  eht  fo tneduts ni uaiR aksuS NIU waL dna airahS fo ytlucaF   nI .
noitidda , effe eht ,erauqs R ta gnikool yb  noitubirtnoc evitc  fo  ssensuoitneicsnoc
ytilanosrep   .% 1.72 si gnisserd cimalsi fo ecneidebo ot   
 




I BAB  
NAULUHADNEP  
.A  halasaM gnakaleB rataL  
S es ,hagnenem halokes id nakididnep asam itawelem halete  awsis gnaro
iggnit naurugrep pahat ek nakididnep naktujnalem naidumek   narep inalajnem nad
awsisaham iagabes urab  isatpadareb ialum udividni ,awsisaham gnaroes iagabeS .
naruta inalajnem nad urab gnay laisos kopmolek nagned -  gnay urab naruta
.nahutapek tutnunem   
( aisenodnI asahaB mumU sumaK turuneM  malad ,)7002 ,atnimradawreoP  
pek taat nad turunem akus tafis halada nahutapek  .nilpisidreb atres hatnirep ada
hatnirep amirenem halada nahutapek nakatagnem )9991( ssalB -  irad hatnirep
 udividni amales ,nupapa kutneb malad idajret tapad nahutapeK .nial gnaro
ukalirep nakkujnunem tubesret   aynlasiM .gnaroeses uata utauses padahret taat
adahret nahutapek imalsI anasubreb kutnu naruta p . 
B  gnay malsI tairays uata naraja utas halas nakapurem imalsI anasubre
 tarihka id nad ainud id aisunam naktamaleynem nad nakailumem kutnu naujutreb
)5102 ,alaM(  aynah kadit malsI malad naiakapreb uata anasubreb isgnuF .
 natamrohek nad satitnedi dujuw utaus aguj ipatet ,nahadniek nakkujnunem
 .hamilsum nad milsum gnaroes  
    nahutapek awhab naklupmisid tapad sata id naiaru nakrasadreB
mirenep halada imalsI anasubreb  naruta itukignem kutnu nakudnutek nad naa
ses gnay naiakap uata anasub nakanuggnem  .malsI tairays nagned iau  hutap pakiS





 amirenem  narutarep  gnay iauses narutarep nakanaskalem nad ,itah gnanes nagned
 .atnimid iauses tubesret laH   nagned isnemid   helo nakakumekid gnay nahutapek
( iayacrepmem utiay )9991( ssalB feileb ( amirenem ,) tpecca  nakukalem nad ,)
( tca ). 
peK huta  na naruta padahret   .awsisaham helo nakhutubid  ,babeS  narutarep
ukalirep namodep iagabes narepreb   iauses kadnitreb kutnu isavitom rebmus nad
 .)0002 ,kcolruH(  laisos naparah  nialeS  uti  fusuY )4102 ,iniaruN malad(  
 ,naktubeynem s  gnaroe irogetakid nak  akitek awsisaham   52 iapmas 81 aisureb
 .nuhat  turuneM ,)1102( kcolruH  arik iapmas nuhat 81 aisu - nuhat 04 rumu arik  
asawed asam lawa halada  awsisaham taubmem lawa asawed asam ikusameM .
ialin nahaburep imalagnem . )1102( kcolruH   asawed gnaro kaynab nakatagnem
b iradaynem lawa kaca nalipmanep awha -  katnorebmem akus pakis nad nakaca
 surah ,halokesreb hisam akerem utkaw adap itrepes arac atat nad naruta padahret
 alibapa asawed takaraysam helo amiretid tapad gnay ukal hakgnit nagned itnagid
kopmolek malad amiretid nigni akerem - molek  .laisos kop  
 .ihutapid nad nakanaskalid kutnu taubid narutareP iD paites   naurugrep
narutarep ,iggnit   taubid  .rajagnem rajaleb sesorp malad narutaretek iapacnem raga
uaiR misaK firayS natluS iregeN malsI satisrevinU nagned aynlah amaS   gnay
 helo susuhk araces nakkitkarpid nad naruta naiakgnares nakparenem   awsisaham
 id satlukaf paites ayn  . utas halaS  ayn helo nakparetid  F kuH nad hairayS satluka  .mu  
 hairayS  iridnes helo nakisinifedid   i’ifayS mamI narutarep iagabes -
igab rihal gnay narutarep   nalupmisek nad uyhaw adap rebmusreb gnay malsI tamu





es inkay ,uyhaw adap rebmusreb gnay dammahuM ibaN helo nakrajaid gnay  aum
naigab - malsI naraja naigab   malad( .)2102 ,damohS   ,naikimed nagneD F  satluka
itrareb mukuH nad hairayS  gnay satlukaf  malsI mukuh nad naraja nakidajnem  
 nasadnal iagabes aynnakididnep . 
  ,tubesret malsI naraja naksadnalreb nagneD mukuH nad hairayS satlukaF  
uaiR aksuS NIU  utiay isim ikilimem   rebmus nakrihalem  gnay aisunam ayad
 milsum anajras iagabes idabirp satirgetni ikilimem  ,kimedakA isartsinimdA oriB(
amasajreK & ,naawsisahameK  uaiR misaK firayS natluS NIU )8102 ,  .  nadujuwreP
 isim satlukaF  tubesret  gnukudid  alup  o res hel narutarep naiakgna   .malsI ialinreb
 rutaid gnay narutarep utas halaS  naiakap uata anasub ianegnem halada  
 adap tapadret awsisaham adap  imalsI anasubreb taumem gnay narutareP
p VI BAB 8 lasa L nad nabijaweK gnatnet E nad D agnara  malad id  susuhK n  edoK
M bitreT ataT narutareP nad awsisahaM kitE  iregeN malsI satisrevinU awsisaha
.uaiR misaK firayS natluS   adap utiay tubeset narutarep aratna iD  awsisaham
:iakamem gnaralid   analeC )3 nad ,tatek analeC )2 ,kebosid gnay naiakaP )1
.kednep  u nakgnadeS  iauses hamilsum anasubreb nakbijawid iwsisaham kutn
ed  kadiT )3 ,narapsnart kadiT )2 ,tatek kadiT )1 : utiay malsI tairays nagn
 kadiT )5 ,adad iputunem tapad gnay bablijreB )4 ,luggnip sata id ujab iakamem
 kadiT )7 nad ,gnajnap analec iakamem kadiT )6 ,kor malad ek ujab nakkusamem
nahabreb gnay naiakap iakamem  snaej   nad soak . ( ad naawsisahameK naigaB  n
)7102 ,uaiR aksuS NIU inmulA  
,aynnaataynek adap numaN   halet gnay imalsI anasubreb kutnu narutarep





.aynihutamem kutnu  k ,itilenep natamagnep nakrasadreB naraggnalep isidno  
nakumetid kaynab gnay imalsI anasubreb   idajret iwsisaham adap , utiay  
bablij nakanegnem   ujab nad adad putunem kadit gnay tek  ek nakkusamid gnay ta
.kor malad  
rebmevoN 12 laggnat adap aracnawaw nakrasadreB   nagned 8102
 tapadid ,.A.M ,izuaF damhA ,mukuH nad hairayS satlukaF kitE edoK siraterkeS
 nadab helo inagnatid gnires gnay imalsI anasubreb naraggnalep kutneb awhab
 nahabreb ujab iakamem utiay kite edok soak   kutnebmem gnay tatek naiakap nad
gnay hubut kukel   .iwsisaham adap nakumetid  
 nalub rep mukuH nad hairayS satlukaF awsisaham nabitrenep urabret ataD
ieM - inuJ - :atad rebmuS( 8102 iluJ   nad hairayS satlukaF kitE edoK siraterkeS
 gnay awsisaham 712 tapadret nakropalem )8102 rebmevoN 12 adap mukuH
alep nakukalem  nad iwsisaham helo nakukalid aynaratna id gnaro 461  ,naraggn
ikal awsisaham helo nakukalid aynasis -  gnay awsisaham nagned nasuruJ .ikal
 nad )gnaro 18( mukuH umlI nasuruJ halada naraggnalep nakukalem nanimod
atad rebmuS(  .)gnaro 16( hairayS imonokE nasuruJ :  kitE edoK siraterkeS
.)8102 rebmevoN 12 adap mukuH nad hairayS satlukaF  
 laggnat itilenep nakukalid gnay lawa aracnawaw iraD  8102 rebotkO 92
 )idorP( idutS margorP irad )salebes retsemes( LI laisinireb iwsisaham  adapek
tapadret hisam ,hairayS imonokE  amet n- LI nasurujes namet   kadit anasubreb gnay
alsI  nad tatek gnay ujab nakanuggnem itrepes ,im bablij  gnay  psnart  igab nara
naupmerep  .  ihuragnepid awsisaham naiakapreb arac ,LI natamagnep nakrasadreB





 nahabreb naiakap nakhalasamrepmem soak   naiakapreb awsisaham ihuragnepmem
 nahab iakamem helob kadit gnay supmak naruta iauses kadit soak  idorp sineJ .
 naiakapreb kadit kutnu awsisaham taubmem aguj mukuh umli itrepes mumu gnay
  .naruta iauses  
 halet gnay imalsI anasubreb narutarep amirenem tapad LI ,idabirp araceS
.supmak anasubreb naruta raggnalem hanrep kadit nad nakpatetid   ,LI turuneM
 ini laH .kadit nupuam akus araces tubesret narutarep amirenem surah awsisaham
 tubesret naiakap nakbabesid reb  tarua putunem kutnu anug  irad agajnem nad
ikal naadog - ikal .  
 iwsisaham agit adapek aracnawaw nakukalem itilenep ,ayntujnaleS
SK nad ,DM ,LU laisinireb hujut retsemes   irad  adap hairayS imonokE idorP
hisam nakkujnunem aracnawaw lisaH .8102 rebotkO 92 laggnat   tapadret
 itrepes ,iwsisaham adap nakumetid gnay imalsI anasubreb naraggnalep anemonef
 aggnihes ,kor malad ek ujab nakkusamem nad tatek gnay ujab iakamem
 .hubet kukel naktahilrepmem  
 naruta raggnalem hanrep kadit akerem awhab nakhabmanem SK nad LU
iakapreb  naruta iauses naiakapreb ialum ,DM nakgnadeS .lawa retsemes irad na
 naawsisahamek kite edok aynkutnebid kajnemes uata rihka 5 retsemes adap
 naiakapreb naruta amirenem akerem awhab takapes DM nad ,SK,LU .satlukaf
 gnay naiakap awhab asarem nad kiab nagned ys  i’ra  irid ignudnilem tapad
 .naupmerep  
 retsemes iwsisaham aud adapek aynnial aracnawaw nakukalem itileneP





aracnawaw lisah iraD .8102   gnay awsisaham tapadret hisam awhab tapadid
nalem  naruta ragg anasubreb   imalsI  itrepes  kor iakamem naps  iwsisaham adap  .
 naiakapreb ukalirep naklipmanem DL ,kite edok naigab helo rugetid mulebeS
 kor iakamem utiay ,naruta taat kadit gnay  naps  .hubut kukel naklipmanem gnay  
aw nakukalem itilenep ,ayntujnaleS  umlI idorP awsisaham adapek aracnaw
 ukagnem ZR .8102 rebotkO 92 laggnat ZR laisinireb hujut retsemes mukuH
 irad narutarep ,ZR turuneM .naiakapreb narutarep amirenem tapad aynirid awhab
rep iauses naiakapreb nagneD .awsisaham aumes helo itaatid surah supmak  ,naruta
 hanrep kadit iridnes ZR .malsI amaga turunem naruta itukignem hadus asarem ZR
aiakapreb ulales nad naiakapreb naruta raggnalem  nakA  .itakapesid gnay iauses n
ipatet  gnay iwsisaham nakumenem gnires ZR ,ZR natamagnep nakrasadreb ,
 ZR adapek natujnal aracnawaw nakukalem naidumek itileneP .tatek ujab iakamem
 gnay awsisaham iapmujnem hisam nakatagnem ZR .9102 iraurbeF 3 laggnat adap
c iakamem itrepes imalsI anasubreb kadit  anale  snaej  ujab nad kebosid gnay  soak
 ayag nagned asaibret halet iuhatekid tubesret awsisahaM .tatek nanimod gnay
 .imalsI kadit anasubreb  
h nakrasadreB  lisa  natamagnep  nad aracnawaw  itilenep   aparebeb nagned
 awsisaham  nad kitE edoK siraterkeS   aksuS NIU mukuH nad hairayS satlukaF
 ,sata id uaiR  nakkujnunem  awsisaham awhab ihunemem kadit   utas halas isnemid  
nahutapek  )9991( ssalB turunem  ( nakukalem utiay tca ).  isnemiD ( nakukalem  )tca
 .tubesret nahutapek irad nakadnit uata ukal hakgnit kutneb utaus nakapurem
 malad awsisaham nahutapkaditeK isnemid   nagned nakkujnutid nakukalem





 nakkujnutid itrepes  iakamem   kor  naps y tatek gna  ujab nad ,narapsnart gnay bablij ,
.tatek gnay   isidnok iagabreB tubesret   hutap gnaruk gnay awsisaham nakkujnunem
et  aumes akij isgnufreb tapad narutareP .supmak naiakapreb naruta padahr
.nahutapek ikilimem awsisaham kusamret nenopmok  
itilenep lisaH  aparebeb helo itiletid halet nahutapek gnatnet uluhadret na
 )4102( itayakeivoN ,ysselutaM ,hafur’aM helo aynaratnaid aynmulebes itilenep
 irtnas nahutapek nad satimrofnok ,iaik nanipmimepek padahret ispesrep gnatnet
lenep lisaH .nertnasep narutarep padahret  muleb irtnas nakkujnunem naiti
 nagned nakkujnutid gnay nertnasep narutarep padahret nahutapek ikilimem
 talahs nataigek itukignem fitka kadit itrepes naraggnalep iagabreb nakukalem
 gnay rotkaF .utkaw tapet kadit nertnasep ek ilabmek nad gnalup ,ha’amaj
pmem  padahret ispesrep halada irtnas adap narutarep padahret nahutapek ihuragne
 padahret ispesrep iggnit nikameS .satimrofnok nad iaik nanipmimepek
 irtnas nahutapek iggnit nikames akam satimrofnok nad iaik nanipmimepek
 alup utigeb ,nertnasep narutarep padahret aynkilabes  
 )2102( amatayirP nad inajajdraH ,iwedamusuK  helo naitilenep haubeS
 laisos nagnukud gnatnet puorg reep   padahret nahutapek nagned irid lortnok nad
 .ojrahokuS maalassA malsI nredoM nertnaseP kodnoP id ajamer adap narutarep
 AMS irtup nahutapek takgnit tapadid ,nahutapek alaks isasirogetak lisah iraD
adap adareb maalassA IMPP  numan ,)%2.26( gnades irogetak  sam  tapadret hi
 nakbabeynem gnay irtup ajamer sigolokisp aratna nagnatnetrep uata nagnajnesek
 ,naitilenep lisah nakrasadreB .narutarep adap hutap aynhunepes kadit irtup ajamer





 lortnok  iggnit nikames aynitrA .narutarep padahret nahutapek nagned irid
 laisos nagnukud puorg reep   nahutapek iggnit nikames akam ,irid lortnok nupuata
 .aynkilabes alup utigeb ,narutarep padahret  
hab naklupmisid tapad sata id naitilenep lisah aparebeb nakrasadreB  aw
rotkaf aparebeb nagned nakgnubuhid tapad nahutapek ,  ,irid lortnok aynaratnaid
laisos nagnukud ,ispesrep  p ,ini naitilenep adaP .satimrofnok nad  itilene
 ihuragnepmem gnay rotkaf iagabes naidabirpek rotkaf nakgnubuhgnem
.nahutapek   tubesret laH elo irasadid h naiakgnar   naitilenep  yelnatS  margliM
(  malad 9002 ,regruB ) ianegnem lanekret gnay   nahutapek  nad nakkujnunem   lisah
awhab   nopser  napisitrap aparebeb  tapad  kutnu hadum nagned  hutap ukalirepreb
 .kadit nial gnay nakgnades margliM  (  )4102 ,drahtuoS malad inikayem  awhab  
ebrep helo naksalejid tapad nahutapek  .naidabirpek malad udividni naad  rekcaP
 )8002(  naktubeynem h  naklipmanem margliM nemirepske lisa  nakudnutek nopser
al hakgnit nad magares kadit gnay napisitrap .isairavreb nakkujnutid gnay uk  
 ,)9002( regruB turuneM v epske malad nopser isaira  nahutapek nemir
margliM  naidabirpek lebairav nagned naksalejid tapad  . B nemirepske adaP  regru
)9002(  kirtsil natujek nairebmep nahutapek ianegnem p ,  napisitra  ikilimem gnay
t itapme asar  kutnu natarebek iskaer naklipmanem iggni  gnay rudesorp ihutamem
 nigni kadit napisitrap nakanerakid tubesret laH .retnemirepske nakirebid
nay udividni nakayahabmem uata itikaynem  .nial g  naumeneP  regruB  )9002(
 tubesret  nakkujnunem naidabirpek  nagnubuhreb  ret padah   udividni nopser  kutnu





 nial hokoT  nahutapek padahret narepreb naidabirpek nakkujnunem gnay
 .)1991( ssalB halada )1991( ssalB   kusamret naidabirpek awhab nakiarugnem
ragnepmem  gnay rotkaf  .gnaroeses nahutapek takgnit ihu  nakapurem naidabirpeK
 akitek nahutapek ihuragnepmem gnay udividni ikilimid gnay lanretni rotkaf
nahilip nad hamel gnay isautis adap adareb -  gnudnagnem nad ugibma gnay nahilip
 .lah kaynab  
 ikilimem naidabirpek naktubeynem )7991( nohJ nad nivreP  stiart tafis( -
 kataw nakrabmaggnem nad naidabirpek irad rasad tinu nakapurem gnay ,)tafis
arac nagned nopserem kutnu saul hibel gnay nagnurednecek  uata -  .sahk gnay arac
 stiarT tafis( -  isautis hurules id nad utkaw ek utkaw irad libats fitaler tubesret )tafis
ohJ & nivreP(  .)7991 ,n  gnilap gnay iroeT  pakgnugnem kutnu nakanugid kaynab
 tiart  halada udividni irid malad patenem gnay naidabirpek )tafis(  amiL ledoM
( rotkaF  rotcaF eviF ledoM  nagned aguj tubesid uata  )  .eviF giB  
edoM naidabirpek nakpakgnugnem )0102( nohJ nad nivreP  rotkaF amiL l
(  rotcaF eviF ledoM  uata )  eviF giB  nad fitka gnukudnep ilakes kaynab ikilimem
eK .nerehok hibel gnay rotkafrepus amil tawel fitanretla iroet nakrawanem  amil
 rotkaf ytilanosreP eviF giB  sata iridret   ot ssennepo ,noisrevartxe ,msicitoruen
 ,ssenelbaeerga ,ecneirepxe  nad c ssensuoitneicsno  .  
 )5102( la.te,eugeB  ludujreb naitilenep nakukalem “  stciderP ytilanosreP
mgidaraP margliM A nI ecneidebO  ”  iuhategnem kutnu  naidabirpek epit  evif gib
 ytilanosrep  nakpakgnugnem naitilenep lisaH .nahutapek nakujnunem gnay anam
 awhab  naidabirpek c ssensuoitneicsno   nakifingis  iskiderpmem  natakgninep





 ,]45. ,11.[  p 600. =  .) uti babes helO  itilenep ,  tahilem aynah nagnubuh   naidabirpek
ssensuoitneicsnoc  nagned   .imalsI anasubreb nahutapek  
 naidabirpeK c  ssensuoitneicsno  ,rutaret/bitret gnay idabirp naksikulem
 adap sukof ,suisibma ,nakisasinagroret ,irid nailadnegnep hunep  nad ,naiapacnep
lpisid  ,tsieF & tsieF( irid ni )8002  .  nad atsoC ( earCcM  ,nohJ & ,enovreC ,nivreP
)0102   naidabirpek naktubeynem c ssensuoitneicsno   mane naklipmanem af  stec  uata
 ,rutaret ,netepmok ,bawaj gnuggnat hunep ,irid nilpisid utiay ,kifiseps nenopmok
 .isatserp naktapadnem kutnu gnaujreb nad ,gnanet  
 gnay udividni isnemid ,)0102( nhoJ nad ,enovreC ,nivreP turuneM
 naidabirpek ikilimem ssensuoitneicsnoc   hunep nad irid nilpisid halada aynaratnaid
.bawaj gnuggnat   naidabirpek aratna natakiretek aynada nakkujnunem ini laH
ssensuoitneicsnoc   ikilimem gnay udividni anam gnay ,nahutapek nagned
 turunem nahutapek )7102 ,mulU malad( otonarP   iauses ukalirep naklucnumem
 turunem nahutapek ihuragnepmem tapad gnay utas halas atres nilpisid nad naruta
 grebnieF )7102 ,mulU malad(   .bawaj gnuggnat  halada  
frodnetsO nad nosnhoJ  ,atsoC ,earCcM ; tnomdeiP nad   ,eugeB malad(
 )5102  awhab nakatagnem abirpek  naid ssensuoitneicsnoc   naklisahgnem  ukalirep
 naparah padahret naamirenep oN .fitamron gnay  huget gnagepreb aynitra fitamr
 adapek nautnetek nad ,naruta ,amron -  ucagnem atres ukalreb gnay nautnetek
hadiak uata naruta padahret naaitesek adapek  asahaB aidepikiW(   ,aisenodnI
)9102 iraunaJ 92 adap gro.aidepikiw.m.di sutis irad seskaid . K  naidabirpe
ssensuoitneicsnoc  taubmem   awsisaham  amirenem tapad I anasubreb naruta  imals





narapameP - narapamep  sata id  kutnu itilenep irasadnem   nakukalem
 naitilenep  ini lah malad gnay ,naidabirpek lebairav ianegnem tujnal hibel  aynah
 tahilem  nagnubuh c naidabirpek ssensuoitneicsno  nagned  nahutapek   anasubreb
imalsI  . p ,uti anerak helO  kutnu kiratret itilene h itilenem  aratna nagnubu
 naidabirpek ssensuoitneicsnoc  k nagned  adap imalsI anasubreb nahutape
 awsisaham  mukuH nad hairayS satlukaF .uaiR aksuS NIU  
.B  halasaM nasumuR  
 malad halasam nasumurep akam ,sata id gnakaleb ratal naiaru nakrasadreB
miagaB“ halada ini naitilelenep  naidabirpek aratna nagnubuh ana
c ssensuoitneicsno  malsI anasubreb nahutapek nagned  satlukaF awsisaham adap i
?uaiR aksuS NIU mukuH nad hairayS . 
.C  naitleneP naujuT  
 aratna nagnubuh iuhategnem kutnu halada naitilenep irad naujut nupadA
c naidabirpek  ssensuoitneicsno  adap imalsI anasubreb nahutapek nagned
 awsisaham yS satlukaF .uaiR aksuS NIU mukuH nad haira  
.D  naitileneP nailsaeK  
 tapadreT nahutapek lebairav nagned natiakreb gnay naitilenep aparebeb  
 naidabirpek nad  ssensuoitneicsnoc lo nakukalid hadus gnay itilenep he -  itilenep
 .aynmulebes  
 gnay )7002( luquN helo naidabirpek nad nahutapek gnatnet naitileneP
“ ludujreb trevortnI naidabirpeK nauajniT narutA padahret nahutapeK naadebreP -
 malsI satisrevinU ilA dah’aM id laggniT amaL nad nimaleK sineJ ,trevortskE





( nahutapek ikilimem nakifingis kadit trevortni t nagned naijugnep -  nakumetid tseT
.)nakifingis kadit tagnas = 50.0 < p :053.0 =p ,839.0 = ”t“ ialin   sinej nakgnadeS
(  nimalek “ ialin  = ”t -  NIU  ilA dah’aM id laggnit amal nad )600.0 =p ,918.2
 gnalaM (  = ”t“ ialin -  )000.0 =p ,717.4  nagned nakifingis gnay nagnubuh ikilimem
 .nahutapek  lebirav adap katelret itilenep nagned luquN naitilenep naaamasreP
amas utiay ,takiret - utapek rukugnem amas  ,naidabirpek utiay sabeb lebairav ,nah
 naitilenep naadebrep nakgnadeS .fitatitnauk naitilenep utiay naitilenep sinej  nad
sabeb lebairav kejbo adap katelret halada itilenep nagned ini   itilenem itilenep(
 naidabirpek ssensuoitneicsnoc  , s  nakanuggnem ini naitilenep nakgnade
 naidabirpek trevortni - )trevortske  , takiret lebairav kejbo   itilenem itilenep(
imalsI anasubreb nahutapek ,  padahret nahutapek itilenem ini naitilenep nakgnades
)naruta  , kejbus  naitilenep  luquN naitilenep kejbus(  ad iridret  ir  irtnas gnaro 431
revinU ylA lA lepmA nanuS dah’aM nalaM )NIU( iregeN malsI satis  ,g  nakgnades
 nad hairayS satlukaF awsisaham gnaro 542 halmujreb itilenep naitilenep kejbus
 ,)uaiR aksuS NIU mukuH naitilenep niased  ep(  ,lanoisalerok nakanuggnem itilen
gnades )yevrus nakanuggnem ini naitilenep nak , ruku tala   naitilenep( naidabirpek
 nakanuggnem ini  yrotnevnI ytilanosreP s’kcnesyE  epit rukugnem kutnu )IPE(
 alaks taubmem itilenep nakgnades ,trevotske nad trevortni naidabirpek
naidabirpek  ssensuoitneicsnoc   naidabirpek kepsa nakrasadreb iridnes
ssensuoitneicsnoc  )1991 ,eyD & ,earCcM ,atsoC irad ,  itilenep( atad sisilana iju
 nakanuggnem tnemom nosrep tcudorp  ,  iju nakanuggnem ini naitilenep nakgnades





p ayntujnaleS  naitilene  irad  gnay )5102( la.te,euguB “ ludujreb  ytilanosreP
mgidaraP margliM a ni ecneidebO stciderP  nakkujnunem naitilenep lisaH .”
 nagned nagnubuhreb iggnitret kirtsil natujek nairebmep satisnetni awhab
 naidabirpek  ssenelbaeerga (rs  ,]74. ,30.[ IC %59 ,62. =  p  nad ,)930. =
 ssensuoitneicsnoc (rs  ,]45. ,11.[ IC %59 ,43. =  p  nagnubuhreb kadiT .)600. =
 rotkaf nad nahutapek aratna nakumetid nakifingis  evif gib   utiay aynnial
noisrevartxe  (rs [ IC %59 ,30. = –  ,]92. ,22.  p  ,)08. = ssennepo  (rs  =
 
 IC %59 ,30.−
[–  ,]12. ,62.  p  nad ,)48. = ,msicitoruen  (rs [ IC %59 ,80. = –  ,]03. ,51.  p   .)55. =
  naitilenep naaamasreP  )5102( la.te,euguB  lebirav adap katelret itilenep nagned
amas utiay ,takiret -s  utiay sabeb lebairav nad ,nahutapek rukugnem ama
 naitilenep naadebrep nakgnadeS .naidabirpek )5102( la.te,euguB   itilenep nagned
takiret lebairav kejbo adap katelret halada  enem itilenep(  anasubreb nahutapek itil
 ,imalsI  naitilenep sukof nakgnades ,.la.te,euguB   padahret nahutapek halada
)retnemirepske iskurtsni  ,  padahret sukof itilenep( sabeb lebairav kejbo
idabirpek  na ssensuoitneicsnoc  ,  nakgnades  rotkaf aumes itilenem ,la.te,euguB
 naidabirpek eviF giB sinej ,)  naitilenep   naitilenep nakanuggnem itilenep(
lanoisalerok fitatitnauk , )nemirepske nakanuggnem ini naitilenep nakgnades  ,
naitilenep kejbus  nep naitilenep kejbus(  542 halmujreb itile awsisaham gnaro  
 ,uaiR aksuS NIU mukuH nad hairayS satlukaF  .la.te ,euguB naitilenep nakgnades
gnaro 67 halmujreb  siraP id adareb gnay asawed )  nad ku tala  ruku tala( ru
 la.te ,euguB naidabirpek isatpada nakapurem  iniM eviF giB -  srekraM





 nakrasadreb  naidabirpek kepsa ssensuoitneicsnoc   & ,earCcM ,atsoC irad eyD  ,
1991 ). 
 irad naitileneP  iwedavE nad   S itnayamkuS )3102(   gnay  ludujreb  
 isnetrepiH neisaP tabO ismusnogneM nahutapeK“  iD rasapneD iD  . raD uajnit  i
 awhab tapadid naitilenep lisaH .”B epiT naD A epiT naidabirpeK  kejbus awhab
 kiab tabo ismusnognem nahutapek ikilimem gnay A epit naidabirpek nagned
 A epit naidabirpek nagned kejbus nakgnades ,%62,91 uata kejbus 62 halmujreb
 uata kejbus 901 halmujreb kurub tabo ismusnognem nahutapek ikilimem gnay
us ayntujnaleS .%47,08  nahutapek ikilimem gnay B epit naidabirpek nagned kejb
 kejbus nakgnades %93,93 uata kejbus 25 kaynabes kiab tabo ismusnognem
 kurub tabo ismusnognem nahutapek ikilimem gnay B epit naidabirpekreb
aitilenep naaamasreP ”.%16,06 rasebes uata kejbus 08 halmujreb   n  nagned ini
halada itilenep  amas -  .naidabirpek nad nahutapek lebairav rukugnem amas
 itilenep( takiret lebairav kejbo adap katelret naitilenep naadebrep nakgnadeS
 naitilenep nakgnades ,imalsI anasubreb nahutapek itilenem  ini  nahutapek halada
bo ismusnognem ta  naidabirpek padahret sukof itilenep( sabeb lebairav kejbo ,)
 ,ssensuoitneicsnoc  nakgnades  epit nad A epit naidabirpek rukugnem ini naitilenep
B  ,) niased   ,lanoisalerok fitatitnauk naitilenep nakanuggnem itilenep( naitilenep
uggnem ini naitilenep nakgnades  nakan fitarapmok fitatitnauk naitilenep kejbus ,)  
 awsisaham nakapurem itilenep naitilenep kejbus(  mukuH nad hairayS satlukaF
uaiR aksuS NIU  642 halmujreb gnay ,  nakgnades  naitilenep kejbus  halada ini





(  nakanuggnem itilenep tnemom tcudorp nosraep   ini naitilenep nakgnades
 nakanuggnem tset t elpmas tnednepedni .)  
 irad naitilenep naidumeK )4102( drahtuoS   ludujreb gnay  yfeD lliW ohW“
 ecneidebO evitcurtseD dna serutaeF ytilanosreP ?ytirohtuA  margliM eht ni
”mgidaraP  isnemid aynah awhab nakpakgnugnem naitilenep lisaH .
 ssensuoitneicsnoc  irad  eviF giB  aud nagned nagnubuhreb nakifingis araces gnay
 .retnemirepske padahret hutap kutnu nanaggneek nagned natiakreb gnay lebairav
  naitilenep naaamasreP 4102( drahtuoS  )  itilenep nagned amas halada -  amas
nahutapek nagned naidabirpek nakgnubuhgnem  naitilenep naadebrep nakgnadeS .
4102( drahtuoS  )  takiret lebairav kejbo adap katelret halada itilenep nagned
nakgnades ,imalsI anasubreb nahutapek itilenem itilenep(   naitilenep sukof
 )4102( drahtuoS  halada fitkurtsed gnay nahutapek  itilenep( sabeb lebairav kejbo ,)
 naidabirpek padahret sukof  ,ssensuoitneicsnoc  nakgnades 4102( drahtuoS  )
 itilenem naidabirpek isnemid  eviF giB   nad dairT kraD sinej ,)   itilenep( naitilenep
em fitatitnauk naitilenep nakanuggn  lanoisalerok  ini naitilenep nakgnades ,
 halmujreb itilenep naitilenep kejbus( naitilenep kejbus ,)nemirepske nakanuggnem
 nakgnades ,uaiR aksuS NIU mukuH nad hairayS satlukaF awsisaham gnaro 542
 naitilenep ini  halmujreb .  45 dnalkaO satisrevinU irad anajras  tala( ruku tala nad )
 naidabirpek ruku 4102( drahtuoS  )  ,IFB halada PRSL ,IPN  , HCAM -  nad ,VI
,SANAP  s  kepsa nakrasadreb iridnes ruku tala taubmem itilenep nakgnade





 luduj nagned naitilenep awhab naklupmisid tapad tubesret naiaru iraD
 naidabirpek nagnubuh  ssensuoitneicsnoc  imalsI anasubreb nahutapek nagned
.aynmulebes nakukalid hanrep muleb  
.E  naitileneP taafnaM  
.1  sitiroeT taafnaM  
.a   gnatnet nauhategnep nad nasawaw habmanem isubirtnokreb tapaD umli  
igolokisp  laisos igolokisp gnadib aynsusuhk . 
.b   nagned natiakreb gnay iroet gnatnet naijak maladrepmem tapaD
imalsI anasubreb nahutapek . 
.c  olokisp umli nagnabmegnep kutnu isnerefer habmanem tapaD ig ,  igab
imalsI anasubreb nahutapek gnatnet tujnal hibel itilenem kiratret gnay . 
.2  sitkarP taafnaM  
.a   nakukalem naka gnay ayntujnales itilenep igab nakujur idajnem tapaD
imalsI anasubreb nahutapek padahret naitilenep  awsisaham adap . 
.b   isamrofni nakirebmem tapaD  nad  ipakiynem malad supmak kahip igab







II BAB  
AKATSUP NAUAJNT  
.A  imalsI anasubreB nahutapeK  
.1   imalsI anasubreB nahutapeK naitregneP  
 turuneM ,)2102( sreyM   nagned iauses kadnitreb halada nahutapek
 .gnusgnal kujnutep uata hatnirep  aisenodnI asahaB mumU sumaK turuneM
(  malad  turunem akus tafis halada nahutapek ,)7002 ,atnimradawreoP
 .nilpisidreb nad ).bsd ,naruta ,hatnirep adapek( taat ,)bsd ,hatnirep(  ,rolyaT
)9002( sraeS nad ,ualpeP  nakisinifednem   nakukalem gnaro iagabes nahutapek
a ap -  nikames nahutapeK .kadit uata aler uti hatne ,nakhatnirepid gnay apa
 adap ayacrep ,lida araces nakukalrepid akerem irid ayacrep gnaro akij raseb
 ,ouH( isasinagro irad naigab iagabes irid paggnagnem nad ,nipmimep fitom
 malad dniL & ,relyT ,htimS  ,rolyaT  .)9002 ,sraeS & ,ualpeP  
 gnaro naatnimrep ihunemem halada nahutapek )6002( rolyaT turuneM
 nakukalid gnay nataubrep uata nakadnit utaus iagabes nakisinifedid ,nial
apa nakukalem uata nial gnaro nanigniek nakrasadreb -  helo atnimid gnay apa
hutapek ,nial gnaro  snopser iagabes idajret gnay ukalirep adap ucagnem na
.nial kahip irad lasareb nad gnusgnal naatnimrep padahret  
 ,halagnem ,nahunemep halada nahutapek nakatagnem )5002( nilpahC
 nagned iauses satimrofnok nanigniek utaus taubmem ,naalerek nagned kudnut
aparah  nahaburep iagabes nakisinifedid nahutapeK .nial gnaro nauamek uata n
 hatnirep uata naatnimrep itukignem kutnu gnaroeses ukal hakgnit nad pakis




hutapek awhab naksalejnem )3002( naubisaH  naradasek nakapurem na
amron nad narutarep aumes itaanem gnaroeses naaidesek nad -  laisos amron
 gnuggnat asar aynraseb naknimrecnem kiab gnay nahutapeK .ukalreb gnay
sagut padahret gnaroeses bawaj -  onowraS  .aynadapek nakirebid gnay sagut
b naksalejnem )9002(  laisos nanatat nagned kutnebret tapad takaraysam awha
naruta itukignem kutnu aisunam nagnurednecek anerak rutaret gnay -  naruta
 .laisos nagnukgnil id ada gnay  
hatnirep amirenem halada nahutapek nakisinifednem )9991( ssalB -
 ,nupapa kutneb malad idajret tapad nahutapeK .nial gnaro irad hatnirep
 uata utauses padahret taat ukalirep nakkujnunem tubesret udividni amales
 nahutapek aynlasiM .gnaroeses naruta padahret  reb  .imalsI anasub  
 nahutapek halada itilenep naitilenep malad duskamid gnay nahutapeK
 naraja naksadnalreb gnay imalsI anasubreb kutnu supmak naruta padahret
 tarua uata hubut iputunem kutnu iakapid gnay utauses alages utiay ,malsI
utnetek ihunemem gnay aisunam na - .malsI tairays nautnetek  
 tapad sata id naiaru nakrasadreB naksumurid   nahutapek awhab
 naruta itukignem kutnu nakudnutek nad naamirenep halada imalsI anasubreb
.malsI tairays nagned iauses gnay naiakap uata anasub nakanuggnem  
.2  isnemiD - reB nahutapeK isnemid imalsI anasub  
 adapek hutap tubesid tapad gnaroeses naksalejnem )9991( ssalB
:ini hawab id isnemid agit ikilimem akij naruta uata nial gnaro hatnirep  
)1  ( iayacrepmeM  .)feileb  akerem alibapa hutap hibel asib gnaroeseS




 helo lida araces nakukalrepid akerem irid awhab ayacrep ,hatniremem
 fitom adap ayacrep ,hatnirep irebmem gnay gnaro uata nipmimep
 awhab paggnagnem nad ,asaukreb gnay helo naruta nakukalrebid
a isasinagro irad naigab kusamret tubesret udividni  gnay kopmolek uat
 & ,ualpeP ,rolyaT malad( .itukiid surah gnay naruta ikilimem nad ada
)9002 ,sraeS  
)2  ( amireneM  .)tpecca  naka hutap gnay udividni ,ini naamirenep malaD
 nakukalid gnay tesiR .ayniayacrepid halet gnay apa amirenem uam
 awhab nakkujnunem ,)9002 ,sraeS & ,ualpeP ,rolyaT malad( relyT
 akij raseb hibel hatnirep padahret hutap kutnu gnaroeses nanikgnumek
ubesret gnaro  .nagnutnuek uata taafnam tapadnem t  
)3  ( nakukaleM  .)tca  gnay pakis halada amirenem nad iayacrepmem akiJ
 uata ukal hakgnit kutneb utaus halada nakukalem ,nahutapek malad ada
 akij hutap nakatakid gnaroeseS .tubesret nahutapek irad nakadnit
amron - lin uata amron ia -  .aynnakanaskalid narutarep utaus irad ialin  
utiay isnemid agit malad nahutapek igabmem )2102( iniabraS : 
)1  satirotO gnagemeP  
 nakirebmem satiroto ikilimem gnay rugif irad iggnit gnay sutatS
nahutapek ukalirep padahret gnitnep huragnep . 
)2  idajreT gnay isidnoK  
 gnay isautis ayntakgninem nad hutap kadit kutnu gnaulep aynsatabreT
nahutapek tutnunem . 




 iuhategnem ai anerak narutarep ihutamem kutnu gnaroeses naradaseK
ukalid kutnu gnitnep nad raneb ini lah awhab k na . 
isnemid nakrasadreB - apek isnemid  id ilha arap naksalejid gnay nahut
)9991( ssalB irad nahutapek isnemid nakanuggnem itilenep ,sata   kutnu
,imalsI anasubreb naruta padahret nahutapek naksalejnem   iayacrepmem utiay
( feileb ( amirenem ,)  ,)tpecca ( nakukalem nad tca .)   
.3  rotkaF - agnepmeM gnay rotkaf imalsI anasubreB nahutapeK ihur  
 ilha arap ,nahutapek ihuragnepmem gnay rotkaf naksumurem malaD
 tapad gnay lah agit ada awhab nakiarugnem )1991( ssalB .tapadnep adebreb
rotkaF .gnaroeses nahutapek takgnit ihuragnepmem -  gnay ada tubesret rotkaf
 tapad  adap huragnepreb aguj ada numan naadaek paites adap huragnepreb
.ajas ugibma nad tauk tafisreb gnay isautis  
)1   udividni ikilimid gnay lanretni rotkaf halada naidabirpeK .naidabirpeK
 gnay isautis akiteK .nahutapek satisnetni ihuragnepmem gnay
 nakifingis  naklipmatid gnay ukalirep numan ,nahutapek ihuragnepmem
 uata hutap kutnu kejbus ihuragnepmem laudividni naadebreP .kejbus
 laudividni naadebreP .amas gnay isautis malad id adareb iksem kadit
 narukugnep iulalem iuhatekid tapad hutap ukalirepreb kutnu kejbus
.naidabirpek lebairav  
)2   nakaynabek udividni naklipmatid gnay ukalirep utauS .naayacrepeK
 aynnanikayek adap satilayol pakiS .tunaid gnay nanikayek nakrasadreb
 hibel naka udividnI .nasutupek nalibmagnep ihuragnepmem naka




 aynada nakbabesid aguj naayacrepek nakrasadreb hutap ukalireP .tunaid
.itam haletes napudihek adap tareb gnay namukuh nad naagrahgnep  
)3  ialiN .nagnukgniL -  aynitnan nagnukgnil utaus malad hubmut gnay ialin
esorp ihuragnepmem naka aguj  helo nakukalid gnay isalisanretni s
 upmam naka fitakinumok nad fisudnok gnay nagnukgniL .udividni
 naidumek nad imalsI anasubreb itra gnatnet rajaleb udividni taubmem
 .ukalirep tawel naklipmatid nad aynirid malad nakisasilanretnignem
urednec gnay nagnukgniL  udividni taubmem naka retiroto gn
.naaskapretek nagned isasilanretni sesorp imalagnem  
 turuneM nad ,ualpeP ,rolyaT  )9002( sraeS   nataatek uata nahutapek
 :utiay rotkaf mane aynada nagned kutnebret tapad gnaroeses  
)1  .isamrofnI  agnep malad amatu rotkaf nakapureM  gnaroeseS .laisos hur
gnadak -  akerem nigni kadit gnay utauses nakukalem uam gnadak
 ,isamrofni halmujes nakirebid akerem adapek haletes aynah nakukal
 akerem nakirebmem nagned nial gnaro ihuragnemem gnires gnaroeses
t gnatnet sigol gnay nemugra uata isamrofni  aynsurahes gnay nakadni
)4102 ,itutsA malad( .nakukal akerem  
)2   .nalabmI   kutnu naupmamek halada naasaukek sisab utas halaS
 nial gnaro utnabmem ,nial gnaro igab fitisop lisah irebmem
 gnay nalabmi nakrawanem uata naknigniid gnay naujut naktapadnem
 .taafnamreb  muynes itrepes ,lanosrep tagnas tafisreb nalabmi aparebeB
 halada gnau itrepes aynnial nalabmI .namet irad naujutesrep




)3   .nailhaeK  tapad aguj nalipmartek nad ,gniniart ,susuhk nauhategneP
t gnaroeseS .naasaukek rebmus idajnem  itukignem nad ilha adap kudnu
 naka asaugnep nauhategnep awhab ayacrep akerem anerak ayntahesan
)4102 ,itutsA malad( .atik naujut iapacnem atik utnabmem  
)4  .nakujur naasaukeK   isaler adap isnaveler nagned huragnep sisaB
r naasaukek halada kopmolek uata lanosrep  siske ini naasaukeK .nakuju
 nagned nagnubuh nilajnem nigni uata isakifitnedignem gnaroeses akitek
 ukalirep urinem aidesreb nikgnum gnaroeseS .nial gnaro uata kopmolek
 amas nigni anerak atnim akerem gnay apa nakukalem uata akerem
nilajnem uata akerem nagned   malad( .akerem nagned kiab nagnubuh
)4102 ,itutsA  
)5  .has gnay satirotO   nahutapek ihuragnepmem gnay rotkaf utas halaS
 ,uti isautis malad has gnay satiroto ikilimem gnaroeses awhab halada
)4102 ,itutsA malad( .ukalreb gnay laisos amron nagned iauses  
)6  p( isreoK .)naaska   namacna iapmas kisif naaskap apureb tapaD
 lagag haletes ,aynlasiM .naujuteskaditek adnat uata namukuh
 askap araces nikgnum kapab is ,gnais rudit kutnu kana naknikaynem
.utnip icnugnem nad raulek ai ulal ,ramak malad ek kana nakkusamem  
tutsA malad( )4102 ,i  
 yelnatS helo nakukalid gnay nahutapek nemirepske nakrasadreB





)1  irahes napudihek malaD .nabroK nagned lanoisomE karaJ -  gnaro ,irah
agned hunep hibel ukalirepreb hadum hibel   akerem adapek naasarep
 adapek majek ukalirepreb nad lanosrep nagnubuh ikilimem gnay
.taked kadit gnay nagnubuh ikilimem gnay akerem  
)2   taubmem gnay gnaro akiteK .satirotO isamitigeL nad natakedeK
eS .takgninem naka nahunemep akam ,kisif araces taked hatnirep  nial
 .has gnay kahip iagabes nakispesrepid surah satiroto kahip ,uti  
)3   gnagemep isutitsni helo gnukudid gnay satirotO .satirotO isutitsnI
 natakgninep ihuragnepmem awabiwreb gnay uata laisos nasaukek
.udividni nahutapek  
)4  opmoleK huragneP irad naksabebmeM kefE  tapad satimrofnoK .k
lah irad irid naksabebmem kutnu fitkurtsnok gnay lah utaus idajnem -  lah
.kiab kadit paggnaid gnay  
 awhab tapadid )4102 ,itutsA malad( margliM naitilenep lisah iraD
 hatnirep anaskalep irad nanigniek aynada anerak nakub lucnum nahutapek
nu  nahutubek naka nakrasadid anerak hibel ipatet ,irid nakiauseynem kut
 kutnu lubmit gnay iskaer uata nakparah nagnukgnil gnay apa idajnem kutnu
 .ada gnay laisos nagnukgnil natutnut nopserem  
rotkaf narapamep nakrasadreB -  id nahutapek ihuragnepmem gnay rotkaf
 utiay )1991( ssalB turunem rotkaf nakanuggnem itilenep akam ,sata
 sukof idajnem gnay nakgnadeS .nagnukgnil nad ,naayacrepek ,naidabirpek





.B   naidabirpeK ssensuoitneicsnoC  
.1   naidabirpeK naitregneP ssensuoitneicsnoC  
 simanid gnay naisasinagrognep halada naidabirpek ,tropllA turuneM
metsis sata udividni irid malad -  arac nakutnenem gnay ,aynkisifokisp metsis
 itrareb simanid gnay naisainagrogneP .sahk gnay narikimep nad ukalirep
ognep ikilimem naidabirpek  ,udividni irid malad satiunitnok nad naisasinagr
 kisifokisp metsiS .adebreb gnay utauses idajnem uata habureb suret
 timur araces nakpisisret ,awij nupuam hubut naisarepognep nakkujnunem
d aisunam ukalirep nakutnenem  naidabirpeK .idabirp tinu haubes idajem   na
 kadit uata nial gnay nagned utas aratna amas kadit gnay aisunam naadarebek
.)3102 ,nhahnegraH & nolsO malad( amas gnay aisunam aud ada  
 nanarep nakniamem tagnas gnay lanretni rotkaf nakapurem naidabirpeK
ijduP( gnaroeses ukalirep nakutnenem gnitnep gnay fur’aM malad tnaygoj  ,ha
,ysselutaM  &  ,itayakeivoN 4102  naidabirpek naktubeynem )9002( losiwlA .)
 ialin irebmem apnat fitpirksed araces ukal hakgnit narabmaggnep halada
( evitaulaved .)  
alop iagabes naidabirpek nakisinifednem )6002 ,adiflE malad( llezteiN -
alop   nad nakgnidnabmem tapad gnay sigolokisp kitsiretkarak nad ukalirep
 ,luquN malad( lennoC .aynnial gnay nagned utas udividni nakadebmem
 gnaroeses kitsiretkarak nakapurem naidabirpek awhab naktubeynem )7002
karaK .aynnagnukgnil nagned irid nakiauseynem malad  tubesret kitsiret




( pakis edutitta ( naupmamek ,lanoisome iskaer ,) ytiliba  ,isnegeletni ,)  fles
egami .gnaroeses ukalirep alop malad lucnum aynaumesek gnay ,  
 natakednep utas halaS id gnay dabirpek ijakgnem malad nakanug  nai
 natakednep halada .tiart   tiarT  .naidabirpek irad latnemadnuf tinu iaynupmem
 kiab gnilap gnay narabmag awhab nanikayekreb igolokisp ilha kaynaB
 rutkurts ianegnem  tiart aynutas halas   helo ikilimid  ledoM rotcaF eviF a  uat
 nagned tubesid gnires hibel gnay  ytilanosreP eviF giB  nad atsoC kilim
( earCcM  malad )8002 ,tsieF & tsieF  .  
 ledoM rotcaF eviF  rutkurts haubes nakapurem )rotkaF amiL ledoM(
 earCcM & atsoC( aisunam ratna isairav naksalejnem gnay naidabirpek ledom
eB malad  itilenep arap natakapesek naktapadnem halet nad )5102 ,.la.te ,eug
 tiart  nakrabmaggnem gnay rasad rotkaf uata isnemid amil tapadret awhab
 aumes  tiart  .)7991 ,nohJ & nivreP( aisunam naidabirpek  eviF giB  nakapurem
ad ek kusamret saul araces gnay isnemid amil  mal  ledoM rotcaF eviF  ledoM(
 ataK .)rotkaF amiL  giB )raseb(   rotkaf pait awhab naumet adapek kujurem
 .naidabirpek ikrareih malad utnetret tafis kaynab nakgnologgnem
 naidabirpeK  eviF giB  malad nakanugid gnay natakednep nakapurem
 amil iulalem gnaroeses naidabirpek tahilem kutnu igolokisp  tiart  naidabirpek
,  halada aynutas halas c ssensuoitneicsno   & tsieF malad earCcM & atsoC(
 .)8002 ,tsieF  
 91 laggnat adap seskaid( nahamejreT elgooG id nairacnep nakrasadreB
 halitisi ,)9102 rebmeseD  ssensuoitneicsnoc  itrareb aisenodnI asahaB malad




6791 ,ylidahS & slohcE malad( aisenodnI ), c ssensuoitneicsno   ikilimem
iagabes nahamejret  itahreb tafis -  malad iD  .itah atak nakragnednem tafis ,itah
sirggnI pakgneL sumaK - aisenodnI aisenodnI -  & otnamraD malad( sirggnI
 ,)5002 ,otoyiW  ssensuoitneicsnoc itahreb ,itilet itrareb - huggnus ,itah -
 .huggnus  nahamejret nakrasadreB ssensuoitneicsnoc   ,sata id  tapad
 halitsi awhab naksumurid  ssensuoitneicsnoc  aisenodnI asahaB malad  itrareb
itahreb tafis -  .itah  
earCcM nad atsoC  (  )8002 ,tsieF & tsieF malad  naktubeynem
k  naidabirpe ssensuoitneicsnoc   naidabirpek rotkaf amil irad utas halas halada
 eviF giB  nailadnegnep hunep ,rutaret/bitret gnay idabirp naksikulem gnay
 .irid nilpisid nad ,naiapacnep adap sukof ,suisibma ,nakisasinagroret ,irid
 roks nagned udividnI itneicsnoc  ssensuo  kitsiretkarak ikilimem iggnit gnay
 nad  ,suisibma ,utkaw tapet ,itah araus padahret akep ,sarek ajrekep
 udividni ,aynkilabeS .bitret/rutaret  roks nagned ssensuoitneicsnoc   gnay
 ,tabmalret ulales ,bitret/rutaret kadit ,salam ,labeb gnurednec ,hadner  kadit
harareb - d ,naujut .hareynem hadum na   
 )0102 ,nohJ & ,enovreC ,nivreP malad( earCcM nad atsoC
 naidabirpek rotkaf awhab naktubeynem c ssensuoitneicsno   naklipmanem
 mane  stecaf  malad id tapadret gnay kifiseps nenopmok uata )isnemid(
OEN narukugnep - IP -  ikilim R earCcM nad atsoC  irid nilpisid utiay , fles( -
enilpicsid ( bawaj gnuggnat hunep ,) ssenlufitud ( netepmok ,) ecnetepmoc  ,)
( rutaret redro ( gnanet ,) noitarebiled utnu gnaujreb nad ,)  naktapadnem k




  naidabiprek awhab nakatagnem )1991( eyD nad ,earCcM ,atsoC
c  ssensuoitneicsno  fitkaorp isiS .isibihni nad fitkaorp utiay ,isis aud ikilimem
rekeb kutnu nemtimok nad isatserp naka nahutubek nagned naktahilrepid  .aj
itahek nad larom naitiletek tafis irad tahilid isibihni isiS -  uata tesaF .naitah
  irad naklusuid gnay kepsa c  ssensuoitneicsno  halada ecnetepmoc   ,)netepmok(
 redro ,)rutaret(  ssenlufitud   ,)bawaj gnuggnat hunep(  gnivirts tnemeveihca
apadnem kutnu gnaujreb(  ,)isatserp nakt fles - enilpicsid   nad ,)irid nilpisid(
noitarebiled  .)gnanet(  
  )6002( kcatsuhcS nad namdeirF  gnay udividni nakrabmaggnem
 ialin ikilimem ssensuoitneicsnoc  itahreb tafis ikilimem naka iggnit gnay -  ,itah
gnuggnatreb nad ,rutaret ,nakladnaid tapad   adap hadner gnay gnarO .bawaj
 tapad kadit nad ,salam ,nakatnareb ,hoborec gnurednec ini naidabirpek
 .nakladnaid  
 nakatagnem )6102 ,artuP malad( itutsaM ssensuoitneicsnoc  
itah gnay gnaroeses nakrabmaggnem -  adnunem ,kadnitreb malad itah
p itukignem ,nasaupek  .adnunem akus kadit nad ,risinagroret ,narutare
 turuneM k ,)5102( .la.te,eugeB c naidabirpe  ssensuoitneicsno  nakkujnunem
 nad isatserp iapacnem naujutreb nad ,bawaj gnuggnat asar ,irid nilpisid
.narutaretek  
 roks ikilimem gnay udividni naktubeynem )7991( nhoJ nad nivreP
 naidabirpek padahret iggnit  ssensuoitneicsnoc  rutaret pudih naklipmanem
 akereM .gnanet pakis ,naiapacnep naka iggnit gnay nahutubek ,kiab nagned




 suires araces idabirp bawaj gnuggnat nad nabijawek nakanaskalem akerem
.isnetnepmok nad sugab gnay irid nilpisid ikilimem atres  
 naidabirpek awhab naklupmisid tapad ,naikimed nagneD
 ssensuoitneicsnoc birpek irad utas halas halada  naida  eviF giB  gnay
itahreb gnay gnaroeses nakrabmaggnem -  itukignem ,kadnitreb malad itah
 gnuggnatreb nad ,irid nilpisid ,rutaret/bitret ,naujut nagned sukof ,narutarep
 .bawaj  
.2  tesaF -f  tesa   naidabirpeK ssensuoitneicsnoC  
( eyD nad earCcM ,atsoC 1991  )  naktubeynem  tesaf  ssensuoitneicsnoc
 :utiay ,mane ada  
.a   ecnetepmoC  taas nakulrepid gnay naupmamek ikilimem :)netepmoK(
 anerak laka nagned amiretid tapad gnay nasutupek taubmem ,ajrekeb
 nalipmaretek uata takab ikilimem nad ,akigol nad atkaf nakrasadreb
 apnat ( .susuhk nahutagnepreb nad hitalreb surah  tnempoleveD lairtsudnI
SU fo noitazinagrO   irad seska id gro.aidepikiw.m.ne//:sptth   6 adap
)9102 iraurbeF  
.b   redrO nagnukgnil agajnem kutnu nagnurednecek :)rutareT(  nagned   ipar
 .kiab nagned risinagroret nad  
.c   ssenlufituD  padahret nataatek adap ucagnem :)bawaJ gnuggnaT huneP(
ukalirep radnats   nad sagut naknalajnem kutnu tauk gnay asar aynup nad
.nabijawek  
.d   gnivirtS tnemeveihcA  gnaujreB( u  nanigniek :)isatserP naktapadneM kutn




.e   enilpicsiD fleS nanuketek lah malad amaturet :)iriD nilpisiD(   nahatreb(
 ,)iaseles aynnaajrekep iapmas tilus gnay naajrekep nakajregnem lutnu  
agnem nupiksem sagut naktujnalem kutnu naupmamek  nanasobek imal
 .aynnial nauggnag uata  
.f    noitarebileD ( gnaneT  :) itahreb -  nagned kadnitreb mulebes itah
idajret gnay nanikgnumek alages nakrikimem ,  naanacnerep nakukalem
 nad nagned rikipreb  .gnatam  
)5002( .la.e ,streboR   mane tapadret naktubeynem  uata tesaf  irad kepsa
ssensuoitneicsnoc :utiay ,  
.a   .redrO  kepsA  redro  ,nakanacnerem naupmamek adapek naknakenem
  .nataigek nad sagut kaynab rutagnem tapad  
.b   ssensuoirtsudnI .ssensuoirtsudnI  isibmareb gnay udividni adap kapmat
 uam ,utkaw tapet sulul nad isatserp iapacnem  kutnu sarek ajrekeb
 kutnu naupmamek ikilimem nad ,irid ayacrep ,naujut iapacnem
 .natilusek isatagnem tapec arac nakumenem  
.c   .lortnoC fleS  kadit nad nilpisid gnay ukalirep naklipmanem udividnI
.naujut irad nakkolebmem gnay ukalirep helo uggnagret  
.d  libisnopseR  .yti  roks ikilimem gnay udividni  ytilibisnopser  iggnit gnay
 kutnu ayngnau nad utkaw nakirebmem ,nial gnaro utnabmem akus
 nakladnaid tapad gnay udividni nakapurem nad ,takaraysam nataigek  
.e   .msilanoisidarT  emsilanoisidart adap iggnit roks nagned udividnI
nec  hadus gnay naparah nad ,amron ,naasaibek ,naruta ihutamem gnured




.f   .eutriV  adap iggnit roks naktapadnem gnay udividnI eutriv  gnurednec ,
ed amiretid tapad gnay naruta iauses kadnitreb kutnu  nad kiab nagn
.laromreb gnay hotnoc idajnem ahasureb  
 narapamep nakrasadreB kepsa uata tesaf   naidabirpek ssensuoitneicsnoc  
 ,atsoC helo nakrapapid gnay tesaf adap ucagnem ini naitilenep akam ,sata id
( eyD nad earCcM 1991  ,utiay )  ecnetepmoc  ,)netepmok(  redro  ,)rutaret(
 ssenlufitud  ,)bawaj gnuggnat hunep(  gnivirts tnemeveihca  kutnu gnaujreb(
 ,)isatserp naktapadnem  enilpicsid fles  nad ,)irid nilpisid(  noitarebiled
( gnanet .)   
.C  rikipreB akgnareK  
U id awsisaham kutnu narutarep utas halaS iregeN malsI satisrevin  uS  natl
 misaK firayS  arac ianegnem halada mukuH nad hairayS satlukaF aynsusuhk ,uaiR
 iagabeS .malsI naraja nautnetek nagned iauses gnay anasubreb uata naiakapreb
 mukuH nad hairayS satlukaF ,amaga natakednep nakparenem gnay satlukaf
aiakapreb naruta nakkagenem  n  nakidajnem nad kimedaka naudnap ukub malad
ialin naklipmanem awsisaham - b gnay malsI ialin  naruta adapek namodepre
tubesret  .  
 gnaroseS irogetakid  .nuhat 52 iapmas 81 aisureb akitek awsisaham nak
 turuneM 1102( kcolruH ed asam maladek kusamret tubesret aisu ,) lawa asaw  .
 gnay naruta padahret hutap idajnem awsisaham ,lawa asawed asam ikusameM
 .halokes asam amales katnorebmem ukalirep naklaggninem nad ukalreb  nakA
ipatet  awsisaham aumes kadit , ihutamem  eb naruta  .malsI nautnetek iauses anasubr




 uata narapsnart gnay naiakap nakanuggnem ,isis alages id tarua iputunem kadit
 adad iputunem kadit gnay bablij iakamem nad ,hubut kukel naklipmanem ,sipit
 .naupmerep igab jnunem tubesret isidnok iagabreB  ayntapadret nakku
awsisaham nahutapek adap nahalasamrep . 
alada )9991( ssalB turunem nahutapeK  h hatnirep amirenem -  irad hatnirep
 udividni amales ,nupapa kutneb malad idajret tapad nahutapeK .nial gnaro
uata utauses padahret taat ukalirep nakkujnunem tubesret   aynlasiM .gnaroeses
 naksadnalreb gnay imalsI anasubreb kutnu supmak naruta padahret nahutapek
 .malsI naraja  
 isnemiD  utiay )9991( ssalB helo nakakumekid gnay nahutapek
( iayacrepmem feileb ( amirenem ,) tpecca ( nakukalem nad ,) tca  naayacrepeK .)
s naklipmatid  taubmem kutnu kahreb supmak kahip iayacrepmem awsisaham taa
 atres ,imalsI anasubreb naruta naknalajnem awsisaham atnimem nad naruta
 taas naktahilrepid naamireneP .naruta aynnaknalajid fitom iayacrepmem
ubreb naruta nakasarem awsisaham nakirebmem imalsI anas   .taafnam  haleteS
 nakdujuwem awsisaham ,imalsI anasubreb naruta amirenem nad iayacrepmem
 .imalsI anasubreb nagned nahutapek  
 )1991( ssalB turunem nahutapek ihuragnepmem gnay rotkaf utas halaS
 gnay isnemid nakapurem naidabirpeK .naidabirpek halada adebreb -  adap adeb
 ikseM .sahk gnay retkarak ikilimem udividni ratna nakidajnem nad udividni paites
adebreb udividni naklipmatid gnay ukalirep numan ,amas gnay isauis adap adareb  
ikilimid gnay naidabirpek helo nakbabesid k ,naikimed nagneD . naidabirpe  




P  natakedne tiart  )tafis(   irad eviF giB   nagnubuh naksalejnem tapad
 naidabirpek ned .nahutapek nag   natakedneP tiart   gnay  halada duskamid  apureb
ssensuoitneicsnoc  . B la.te,euge .  )5102(  naitilenep nakukalem  ludujreb gnay
“ mgidaraP margliM A nI ecneidebO stciderP ytilanosreP  natilenep lisaH .”
 )5102( la.te ,eugeB  nakkujnunem  awhab ssensuoitecneicsnoc   nagnubuh ikilimem
aynlucnum padahret nakifingis gnay fitisop   malad udividni nahutapek
k nakirebmem kirtsil natuje . 
C ssensuoitneicsno   ukalirep nakrabmaggnem gnay naidabirpek halada
itahreb ,rutaret ,nakladnaid tapad gnay aisunam - id nilpisid ,itah  nad ,ir
 .bawaj gnuggnatreb  tesaF  irad ssensuoitneicsnoc   nad ,earCcM ,atsoC turunem
 utiay )1991( eyD  ,enilpicsid fles epmoc ,ssenlufitud  ,noitarebiled ,redro ,ecnet  nad
.gnivirts tnemeveihca  
 tesaF  ssenlufitud  irad )bawaj gnuggnat hunep( ssensuoitneicsnoc   ucagnem
ukalirep radnats padahret nataatek adap   kutnu tauk gnay asar aynup nad
.nabijawek nad sagut naknalajnem  udividnI   ikilimem gnay   bawaj gnuggnat asar  
em rilaynisid  rotkaf utas halas anerak nakbabesid tubesret laH .nahutapek ikilim
 gnuggnat asar halada )3691( margliM turunem nahutapek ihuragnepmem gnay
.bawaj  k awhab nakkujnunem )3691( margliM nemirepskE  lucnum gnay nahutape
 gnuggnat asar uata nabijawek naknalajnem asar helo nakbabesid kejbus adap
 tauk gnay bawaj  .retnemirepske adapek  
leneP  gnay )2102( egnaL naV nad ,odrabmiaZ ,oraihccoB irad aynnial naiti
 ludujreb  latnemirepxE nA :yfeD oT toN ro yfeD oT“  fo scimanyD eht fo ydutS




 ,hatnirep irebmem gnay uata retnemirepske adapek bawaj gnuggnat asar ikilimem
.iridnes aynirid kutnu bawaj gnuggnat asar ikilimem aguj ipatet  
 narutA nakanuggnem  imalsi anasub  awsisaham adap   malad id tapadret
 edoK malad id susuhK nagnaraL nad nabijaweK gnatnet E nad D8 lasap VI BAB
kitE  nad  uaiR aksuS NIU awsisahaM .  anerak bawajgnuggnatreb awsisahaM
aretret gnay nabijawek nakanaskalem kutnu tauk gnay asar ikilimem   VI BAB id
lucnum bawajgnuggnat asaR .tubesret E nad D8 lasap  anerak  awsisaham  
 irid paggnaggnem  naigab akerem naruta ikilimem nad supmak irad   surah gnay
 .ituki  awsisahaM  nabijawek nakanaskalem duskam ayacrep anerak   nakukalrebid
 tubesret naruta  halada  NIU awsisaham gnaroes iagabes nabijawek kutneb iagabes
 nad uaiR aksuS  gnaroes artic nakkujnunem  .milsum  nagned iauses tubesret laH
isnemid  ( iayacrepmem feileb  utiay ,)1991( ssalB turunem nahutapek irad )
ividni paggnaggnem alibapa hutap hibel asib gnaroeses  irad naigab tubesret ud
 .itukiid surah gnay naruta ikilimem nad ada gnay kopmolek  haleteS  iayacrepmem
 naidumek awsisaham ,tubesret naruta amirenem nad m ihuneme  ats  naruta radn
 aksuS NIU awsisahaM bitreT ataT narutareP nad kitE edoK malad id ada gnay
ad uaiR .hutap ukalirep nakkujnunem n  
 tesaF  irad nial  ssensuoitneicsnoc  halada gnivirts tnemeveihca  utiay ,
nanigniek  rek ajrekeb nad lisahreb kutnu  .naujut iapacnem/lisahreb kutnu sa
 gnivirts tnemeveihcA  nagnubuhreb  adap nahutapek aynlucnum nagned
et laH .awsisaham  id adareb taas adap itilenep natamagnep nakrasadreb tubesr
 .upmagnep nesod utas halas nagned lawa retsemes d ,naumetrep paiteS  neso




 naka ihutamem gnay igab nad malsI amaga nautnetek  .habmat ialin naktapadnem
 anerak nakirebid gnay naruta amirenem awsisaham gnorodnem tubesret laH
 gnajnunep utas halas iagabes nad habmat ialin naktapadnem nanigniek ikilimem
.kimedaka ialin nalisahrebek kutnu  
s naktubeynem )7991( senO nad snagoH  roks ikilimem gnay gnaroese
ssensuoitneicsnoc   gnatnenem kadit gnay ukalirep naklucnumem ,iggnit gnay
 padahret  satiroto  nad naruta nagned hutap - amron ,naasaibek ,naruta - nad ,amron  
aparah n-  .kopmolek irad naparah ukalireP - kkujnunem tubesret ukalirep  awhab na
i  ikilimem gnay udividn  ssensuoitneicsnoc  nakkujnunem naka iggnit gnay
  margliM turunem iridnes nahutapek babeS .nahutapek  )3691(  ihunemem halada
 ssalB nad satiroto irad hatnirep  )9991(  malad idajret tapad nahutapek nakatagnem
ynlasim ,nupapa kutneb t hutap a naruta padahre - naruta .  roks nagned awsisahaM
 ssensuoitneicsnoc  naka iggnit gnay  naklipmanem  gnatnenem kadit gnay ukalirep
 nanipmip( naruta nakirebmem gnanewreb gnay kahip utiay ,satiroto kahip
 .)kite edok naigab nad ,nesod ,supmak M nem awsisaha paggnag   supmak satiroto
ip iagabes has gnay kah  kutnu   nakirebmem  awsisaham taubmem aggnihes ,naruta
S .nahutapek naklipmanem   turunem nahutapek aynlucnum babeynep utas hala
)0102 ,sreyM( nahutapek   gnay satiroto kahip uata satiroto isamitigel halada
.has paggnaid  
eP .la.te ,saccoR irad naitilen  ( 2002 y ) gna   ludujreb  eviF giB ehT
ytilanosreP  seulaV lanosreP dna srotcaF  awhab nakkujnunem  agit   fitibihni kepsa
 ssensuoitneicsnoc ( noitarebiled dna ,ssenlufitud ,redro  )  fitisop nagnubuhreb




laisos amron raggnalem gnay slupmi nad ,nagnurednecek ,nakadnit   hadum atres
naparah nagned hutap - laisos naparah . atem haubeS - irad sisilana   ,namdleF ,skraP
)5102( idraB nad  “ ludujreb gnay aV lanosreP dna stiarT ytilanosreP ateM A :seul -
”sisylanA    awhab lisah naktapadnem aguj  ssensuoitneicsnoc  nagnubuh ikilimem
nagned  ialin   satimrofnok  gnay ukacnem .nahutapek nad irid nilpisid p  m lisaH ate -
 sisilana  irad tubesret )5102( idraB nad ,namdleF ,skraP   gnaro awhab nakpatenem
 roks nagned ssensuoitneicsnoc   iagrahgnem kutnu gnurednec iggnit gnay
padahret hutap ,nabitretek   ,naruta okiser iradnihgnem  nakukalem nad ,
 .)satimrofnok( naiauseynep  
irad naitilenep nad tapadneP  arap  sata id ilha   nakkujnunem  awhab
c  ssensuoitneicsno nahutapek nagned nagnubuh ikilimem  satimrofnok iulalem  ,
 anerak nahutapek ikilimem gnay gnaroeses  urunem t  )5002( nilpahC ikilimem aguj  
 nanigniek utaus  kutnu ta naparah nagned iauses satimrofnok  gnaro nauamek ua
 .nial  udividni anamid laisos huragnep sinej utaus nakapurem satimrofnoK
 noraB( .laisos amron nagned iauses raga akerem ukal hakgnit nad pakis habugnem
 roks ikilimem gnay awsisaham ,idaJ .)5002 ,enryB &  ssensuoitneicsnoc  gnay
ay ukalirep naklipmanem naka iggnit gn  ek uata naparah nagned iauses  nauam
 padahret hutap ukalirep nakkujnunem nad imalsI anasubreb kutnu supmak kahip
 .ada hadus gnay naruta  
02( ,.la.te ,saccoR 20  roks nagned udividni nakatagnem )  ssensuoitneicsnoc
iggnit gnay  k ,nakadnit irad irid nahanem tapad upmi nad ,nagnurednece  gnay sl
 tubeset laH .laisos amron raggnalem  itukignem hadum kadit awsisaham taubmem




 laisos  gnay narutarep isireb - aisos isasinagro utaus rutagnem gnay narutarep l 
)2102 ,anirbaS( . R  awhab nakhabmanem )5102( ,la.te ,strebo ssensuoitneicsnoc  
i taubmem gned iauses ukalirepreb udividn  gnurednec nad ukalreb gnay amron na
amem P .ada gnay naruta ihut  nahutapek utaus nakkujnunem tubesret hutap ukalire
 kutnu awsisaham adap  nakapurem iridnes nahutapek anam gnay ,imalsI anasubreb
amron nad narutarep aumes itaanem gnaroeses naaidesek nad naradasek -  amron
.)3002 ,naubisaH( ukalreb gnay laisos  
 aratna natakiretek ada awhab tahilid tapad sata id nasalejnep iraD
ssensuoitneicsnoc  ned  .awsisaham adap imalsI anasubreb nahutapek nag   
.D  sisetopiH  
 fitisop gnay nagnubuh tapadret halada ini naitilenep malad sisetopiH
 naidabirpek aratna  ssensuoitneicsnoc  adap imalsI anasubreb nahutapek nagned
 iggnit nikameS .uaiR aksuS NIU mukuH nad hairayS satlukaF awsisaham
 naidabirpek  ,ssensuoitneicsnoc  imalsI anasubreb nahutapek alup iggnit nikames
 aguj utigeb ,uaiR aksuS NIU mukuH nad hairayS satlukaF awsisaham adap





.B  naitileneP lebairaV isakifitnedI  
 sabeb lebairav utiay ,lebairav 2 nakanuggnem ini lanoisalerok naitileneP
 halada aynsabeb lebairav anamiD .takiret lebairav nad  naidabirpek
ssensuoitecneicsnoc   .imalsI anasubreb nahutapek halada ayntakiret lebairav nad
:ini naitilenep malad lebairav ameks tukireB  
 naidabirpeK : )X(   sabeB lebairaV neicsnoC ssensuoit  
( takireT lebairaV imalsI anasubreB nahutapeK : )Y  
.C  lanoisarepO isinifeD  
.1   naidabirpeK  ssensuoitneicsnoC  
 naidabirpeK ssensuoitneicsnoc  halada   gnay naidabirpek
 gnay aisunam ukalirep nakrabmaggnem  ,nakladnaid tapad  ,rutaret reb itah -
 ,irid nilpisid ,itah  .bawaj gnuggnatreb nad  
.2  B nahutapeK imalsI anasubre  
 nakapurem imalsI anasubreb nahutapeK ukalirep   kutnu enem  ,taat ,amir
naruta uata hatnirep padahret kudnut nad   nagned iauses anasubreb kutnu
.malsI tairays   
.D  naitileneP kejbuS  
.1  isalupoP  
 kejbus/kejbo :sata iridret gnay isalisareneg hayaliw halada isalupoP
 kitsiretkarak nad satilauk iaynupmem gnay katetid gnay utnetret  helo nak
 nakub isalupoP .aynnalupmisek kiratid naidumek nad irajalepid ktunu itilenep




afis/kitsiretkarak hurules t onoyiguS( .uti kejbo/kejbus helo ikilimid gnay  ,
.)3102   
 halada isalupop idajnem gnay akam ,naitilenep halasam nagned iauseS
fitka awsisaham   I nad hairayS satlukaF  nuhaT uaiR aksuS NIU mukuH uml
8102 kimedakA -  nasuruJ nad mukuH umlI nasuruJ irad lasareb gnay ,9102
o 9352 halmujreb utiay ,hairayS imonokE  hairayS satlukaF kimedakA( .gnar
 nagned aracnawaw lisah  nakrasadreb tubesret laH  .)8102 ,mukuH nad
mukuH nad hairayS satlukaF kitE edoK siraterkeS  ,8102 rebmevoN 12 adap  ,
 gnay imalsI anasubreb naraggnalep susak aynkaynab awhab nakiapmasid
 helo inagnatid  nasuruJ nad mukuH umlI nasuruJ irad lasareb halada kite edok
 .hairayS imonokE  
 .2  lepmaS  
p ,lepmas naraseb iracnem kutnU otnukirA adapek nakotapreb itilene  
.)0102(  )0102( otnukirA   001 irad gnaruk naitilenep kejbus akij nakatagnem
 ,gnaro 001 irad hibel naitilenep kejbus akiJ .aumes libmaid aynkiabes ,gnaro
01 lepmas libmagnem tapad itilenep - 02 uata %51 -  ,ini naitilenep adaP .%52
alupop halmuj latot irad %01 satab nakanuggnem itilenep  halmujreb gnay is
2  ,naikimed nagneD .)001 irad hibel( 935  452 halada tapadid gnay lepmas
.gnaro   
s 452 tapadret ,nahurulesek araceS lepma   .alaks isignem gnay naitilenep
 utiay ,ini hawab id icnir araces nakiaruid naitilenep kejbus mumu narabmaG





.a  nimaleK sineJ nakrasadreB kejbuS mumU  narabmaG  
3 lebaT 1.  
nimaleK sineJ nakrasadreB kejbuS mumU narabmaG  
oN  nimaleK sineJ  halmuJ  Per esatnes  )%(  
1 ikaL - ikal  511  %72,54  
2 naupmereP  231  %79,15  
3  kadiT  isignem nimalek sinej satitnedi  7 %67,2  
latoT  452  %001  
 
 malad awhab naklupmisid tapad ,sata id lebat nakrasadreB
 kaynab hibel naupmerep kejbus halmuj nakumetid ini naitilenep
ikal kejbus halmuj nakgnidnabid -  kaynabes naupmerep kejbus halmuJ .ikal
 gnaro 231 ikal kejbus ,)%79,15( -  ,)%72,54( gnaro 511 kaynabes ikal
akgnades  )%67,2( gnaro 7 aynasis n  nimalek sinej satitnedi isignem kadit
.alaks naisignep taas  
.b  aisU nakrasadreB kejbuS mumU narabmaG  
3 lebaT 2.  
aisU nakrasadreB kejbuS mumU narabmaG  
oN  aisU isasirogetaK  halmuJ  Per esatnes  )%(  
1 nuhat 71  2 %08,0  
2 nuhat 81  21  %27,4  
3 nuhat 91  45  %62,12  
4 nuhat 02  25  %74,02  
5 nuhat 12  14  %41,61  
6 nuhat 22  93  %53,51  
7 nuhat 32  52  %48,9  
8 nuhat 42  11  %33,4  
9 nuhat 52  3 %81,1  
01   isignem kadiT aisu satitnedi  51  %19,5  
latoT  452  %001  
  
 kaynab gnilap gnay kejbus awhab tahilret sata id lebat nakrasadreB
 kaynabes utiay nuhat 91 aisu adap adareb ini naitilenep malad nakumetid




 gnaro 2 kaynabes  nuhat 81 aisureb gnay kejbus nakgnadeS .)%08,0(
 gnaro 25  halmujreb nuhat 02 aisureb gnay ,)%27,4( gnaro 21 halmujreb
 gnay ,)%41,61( gnaro 14 halmujreb nuhat 12 aisureb gnay ,)%74,02(
 nuhat 32 aisureb gnay ,)%53,51( gnaro 93 halmujreb nuhat 22 aisureb
jreb  gnaro 11 halmujreb nuhat 42 aisureb gnay ,)%48,9( gnaro 52 halmu
 nakgnades ,)%81,1( gnaro 3 halmujreb nuhat 52 aisureb gnay ,)%33,4(
.alaks naisignep taas aisu satitnedi isignem kadit )%19,5( gnaro 51 aynasis  
.c  nasuruJ nakrasadreB kejbuS mumU narabmaG  
 
lebaT  3 3.  
nasuruJ nakrasadreB kejbuS mumU narabmaG  
oN  nasuruJ isasirogetaK  halmuJ  Per esatnes  )%(  
1 mukuH umlI  311  %94,44  
2 hairayS imonokE  141  %15,55  
latoT  452  %001  
 
3 lebat nakrasadreB  ikilimem hairayS imonokE nasuruJ ,sata id 3.
 nagned naitilenep kejbus  141 utiay ini naitilenep malad kaynabret halmuj
 hairayS umlI  nasuruJ irad lasareb gnay kejbus nakgnades ,)515,55( gnaro
.)%94,44( gnaro 311 halmujreb  
.d  retsemeS nakrasadreB kejbuS mumU narabmaG  
3 lebaT 4.  
retsemeS nakrasadreB kejbuS mumU narabmaG  
oN  irogetaK  retsemeS  halmuJ  Per esatnes  )%(  
1 II  86  %77,62  
2 VI  65  %50,22  
3 IV  54  %27,71  
4 IIIV  34  %39,61  
5 X 53  %87,31  
6 IIX  7 %57,2  





3 lebat nakrasadreB  naturu adap adareb gnay retsemes  ,sata id 4.
 halada ini naitilenep adap kaynabret naitilenep kejbus nagned amatrep
 adap adareb audek naturu ,)%77,62( gnaro 86 halmuj nagned II retsemes
 halada agitek naturu ,)%50,22( gnaro 65 halmuj nagned VI retsemes
emes  adareb tapmeek nauturu ,)%27,71( gnaro 54 halmuj nagned IV rets
 amilek naturu ,)%39,61( gnaro 34 halmuj nagned IIIV retsemes adap
 naturu nad ,)%87,31( gnaro 53 halmuj nagned X retsemes adap adareb
ilap naitilenep kejbus ikilimem gnay retsemes uata rihkaret  tikides gn
 retsemes halada %57,2( gnaro 7 halmuj nagned IIX .)  
.E  lepmaS nalibmagneP kinkeT  
 kinket apureb lepmas nalibmagnep kinket nakanuggnem itileneP
 ,gnilpmas latnedicca  ajas apaiS .nalutebek nakrasadreb nautnenep kinket utiay
umetreb nalutebek araces gnay   ,lepmas iagabes nakanugid tapad itilenep nagned
 atad rebmus iagabes kococ iumetid gnay nalutebek gnaro gnadnapid alib
.)2102 ,onotraM(  modnar non araces lepmas libmagnem itileneP   adapek
mukuH nad hairayS satlukaF nagnukgnil malad id iumetid gnay awsisaham   NIU
 .uaiR aksuS  
.F  ataD nalupmugneP edoteM  
 nakrasadreb nususid gnay igolokisp alaks ruku tala nakanuggnem itileneP
 gnay alaks nupadA .nabawaj nahilip fitanretla tapme nagned trekiL alaks
 naidabirpek alaks nad nahutapek alaks halada nakanugid ensuoitneicsnoc .ss   alakS
anretla tapme nakanuggnem naitilenep  ,)SS( ujuteS tagnaS utiay ,nabawaj fit




 naataynrep gnudnagnem alaks malad naataynrep elbarovaf   nad  .elbarovafnu
 elbarovaF ek pesnok isireb  tubirta gnukudnem uata iauses gnay naukalirep
b kutnu nahutapek  naidabirpek nad imalsI anasubre neicsnoc  .ssensuoit
 elbarovafnU  rotakidni gnukudnem kadit gnay naukalirepek pesnok isireb
 naidabirpek nad imalsI anasubreb kutnu nahutapek neicsnoc ssensuoit  .  kutnU
 1 irad rasikreb roks irebid kejbus nopser akam ,fitatitnauk sisilana naulrepek
tek nagned ,)tapme( 4 aggnih )utas( 5.3 lebat adap nakicnirid nautne   :ini hawab id  
5.3 lebaT  
 naidabirpeK alakS rokS isubirtsiD neicsnoC ssensuoit   nad
 imalsI anasubreB nahutapeK  
nabawaJ fitanretlA  nabawaJ naialineP  elbarovaF   elbarovafnU  
)SS( ujuteS tagnaS  4 1 
)S( ujuteS  3 2 
eS kadiT )ST( ujut  2 3 




 metia irad rokS  elbarovaf  ujuteS tagnaS nabawaj nahilip kutnu 4 halada
 kadiT nabawaj nahilip kutnu 2 ,)S( ujuteS nabawaj nahilip kutnu 3 ,)SS(
 .)STS( ujuteS kadiT tagnaS nabawaj nahilip kutnu 1 nad ,)ST( ujuteS
 metia adap roks nakgnadeS  elbarovafnu  kutnu 1 halada )gnukudnem kadit(
 3 ,)S( ujuteS nabawaj nahilip kutnu 2 ,)SS( ujuteS tagnaS nabawaj nahilip
 tagnaS nabawaj nahilip kutnu 4 nad ,)ST( ujuteS kadiT nabawaj nahilip kutnu
 ujuteS kadiT   naitilenep kejbus irad helorepid gnay alaks roks latoT .)STS(
.atad sisilana malad iakapid  
.1  S  naidabirpeK alak neicsnoC ssensuoit  
 pakgnugnem kutnU  naidabirpek neicsnoc ssensuoit   adap




 naidabirpek ssensuoitneicsnoc   ,)1991( eyD nad ,earCcM ,atsoC irad  utiay
 ecnetepmoc  ,)netepmok(  redro  ,)rutaret(  ssenlufitud  gnuggnat hunep(
 ,)bawaj  gnivirts tnemeveihca  ,)isatserp naktapadnem kutnu gnaujreb(  fles
 enilpicsid  ,)irid nilpisid(  noitarebiled  .)gnanet( p metia halmuJ  alaks ada
 25 sata iridret metia .  tnirp eulB  naidabirpek alaks neicsnoc ssensuoit  
tapad  6.3 lebat adap tahilid  :tukireb  
6.3 lebaT  
 tnirp eulB K alakS  naidabirpe neicsnoC ssensuoit   mulebeS tuO yrT  
.oN   tesaF  metiA   latoT  
elbarovaF  elbarovafnU  
1 C  ecnetepmo netepmok( ) 11,01,7,5,3,1  21,9,8,6,4,2  21  
2 O  redr rutaret( ) 02,81,51,31  91,71,61,41  8 
3 D  ssenlufitu  hunep( )bawaj gnuggnat  32,22,62,42  72,52,82,12  8 
4 
A  gnivirts tnemeveihc
 kutnu gnaujreb(
)isatserp naktapadnem  
53,23,43,03  33,92,63,13  8 
5 S enilpicsid fle  )irid nilpisid(  24,04,84,64  44,73,15,05  8 
6 D  noitarebile )gnanet(  74,54,34,93  25,94,14,83  8 
latoT  62  62  25  
 
.2  imalsI anasubreB nahutapeK alakS  
 ,awsisaham adap imalsI anasubreb nahutapek pakgnugnem kutnU
 isnemid agit nakrasadreb nahutapek alaks iridnes nusuynem itilenep
  turunem  nahutapek 9991( ssalB )  iayacrepmem utiay , ( feileb  amirenem ,)
( tpecca ( nakukalem nad ,) tca  63 sata iridret alaks adap metia halmuJ .)
 .metia  tnirp eulB lsI anasubreb nahutapek alaks  adap tahilid tapad ima






7.3 lebaT  
 tnirP eulB  mulebeS imalsI anasubreB nahutapeK alakS tuO yrT  
oN   isnemiD  
metiA  
 latoT  elbarovaF  elbarovafnU  
1 ( iayacrepmeM feileb ) 5,2,1  11,9,8  
6,4,3  
21,01,7  21  








3 ( nakukaleM tca ) 43,33,13  63,53,23  6 
latoT  81  81  63  
 
.G   nad satidilaV satilibaileR  
.1   satidilaV  
satidilaV  takgnit nakkujnunem gnay naruku utaus halada -  takgnit
 uata dilav gnay nemurtsni utauS .nemurtsni iauses nahihasek uata nadilavek
 aynkilabeS .iggnit satidilav iaynupmem hihahs   nemurtsni  dilav gnaruk gnay
av ikilimem itrareb  alibapa dilav nakatakid nemurtsni haubeS .hadner satidil
 .)0102 ,otnukirA( tapet araces naknigniid gnay apa rukugnem upmam  
 ,isi satidilav halada ini naitilenep malad nakanugid gnay satidilav ijU
iver nad haalet hakgnal adap nakkagetid gnay satidilav utiay  ritub is
 aparebeb irad naialinep natakapesek nakrasadreb ,naataynrep ritub/naaynatrep
( netepmok gnay ialinep tnemegduj trepxe  ,naitilenep malaD .)2102 ,rawzA( )
( netepmok gnay ialinep iagabes narepreb gnay tnemegduj trepxe  halada )





.2  D ayaD metiA isanimirksi  
 ayaD .metia isanimirksid ayad nagned aguj tubesid adeb ayaD
 aratna nakadebmem upmam metia anam huajes halada metia isanimirksid
 ikilimem kadit gnay nad ikilimem gnay udividni kopmolek uata udividni
 rukuid gnay tubirta .)2102 ,rawzA(   rasadreb metia nahilimep airetirk iagabeS
metia isalerok - r nasatab nakanugid aynasaib ,latot  xI
 
 �   halmuj alibapA .03,0
 ,naknigniid gnay halmuj ipukucnem kadit hisam ataynret solol gnay metia
sim airetirk satab tikides naknurunem kutnu nakgnabmitrepid tapad  aynla
 malaD .iapacret tapad naknigniid gnay metia halmuj aggnihes 52,0 idajnem
  .52,0 isalerok takgnit nakanuggnem itilenep ,ini naitilenep  
( aboc iju nakukalem itileneP  yrt tuo  awsisaham 76 adapek ruku tala )
I nad hairayS imonokE nasuruJ irad lasareb gnay  satlukaF mukuH uml
 kutnu naujutreb tubesret laH .uaiR aksuS NIU mukuH nad hairayS
metia iuhategnem -  mulebes ruku tala iagabes nakanugid kayal gnay metia
 ,roks ireb id halet atad hurules akiJ .aynranebes naitilenep adap nakanugid
 akam atad sisilana nakukalid   margorp nautnab nakanuggnem  lacitsitatS  fo
 ecneicS laicoS rof egakcaP )SSPS(  02  0. .swodniW rof  
 nakrasadreB   naidabirpek alaks adap sisilana lisah ssensuoitneicsnoc  
gnay metia 25 halmujreb gnay   gnay metia 41 tapadret ,nakabocijuid halet
83 nad rugug   isalerok neisifeok ialin nupadA .dilav gnay metia (r Xi  rasikreb )
 aratna ,0 2 15 - 127,0  . naicniR - ug nad dilav gnay metia naicnir  tahilid tapad rug





8.3 lebaT  
 tnirP eulB  naidabirpeK alakS ssensuoitneicsnoC   lisaH( tuO yrT ) 
oN   tesaF  dilaV  ruguG  latoT  
F FU  F FU  




11,01  21  21  
2 O  redr rutaret( ) 81  ,61,41  91,71  
51,31  



















33,92  - - 8 
5 S  enilpicsid fle )irid nilpisid(  24,84,64  
,15,05  
73  04  44  8 







94  8 
latoT  51  32  11  3 25  
 
 halnususid akam ,rugug nad dilav gnay metia helorepid haleteS
 tnirpeulb  irad tahilid tapad ini laH .naitilenep kutnu nakanugid gnay urab










9.3 lebaT  
 tnirP eulB  naidabirpeK alakS  ssensuoitneicsnoC )naitileneP kutnU(  
oN   tesaF  metiA narabeS  latoT  elbarovaF  elbarovafnU  
1 C  ecnetepmo netepmok( ) - 9,4,3,2,1  5 
2 O  redr rutaret( ) 5 01,8,7,6  5 
3 D  ssenlufitu  hunep( )bawaj gnuggnat  31,21,61,41  ,51,81,11 71  8 
4 
A  gnivirts tnemeveihc
 kutnu gnaujreb(
)isatserp naktapadnem  
52,22,42,02  ,62,12 32,91  8 
5 S  enilpicsid fle  nilpisid()irid  03,53,33  72,73,63  6 
6 D  noitarebile )gnanet(  43,23,13  83,92,82  6 
latoT  51  32  83  
 
 gnay imalsI anasubreb nahutapek alaks adap abociju nakukalid haleteS
 gnay metia 23 nad rugug gnay metia 4 helorepid akam ,metia 63 halmujreb
( isalerok neisifeok ialin nupadA .dilav r yx  rasikreb ) 382,0 aratna -  .387,0
naicniR -  6.3 lebat adap tahilid tapad rugug nad dilav gnay metia naicnir
:tukireb  
01.3 lebaT  
 tnirP eulB  lisaH( imalsI anasubreB nahutapeK alakS tuO yrT ) 
oN   isnemiD  dilaV  ruguG  latoT  F FU  F FU  
1  iayacrepmeM ( feileb ) 11,9,5,2  
,7,6,4,3  
21,01  8,1  - 21  






92,72 , 03  
82,62  - 81  
3 nakukaleM  ( tca ) ,33,13 43  63,53,23  - - 6 





 halnususid akam ,rugug nad dilav gnay metia helorepid haleteS
tnirpeulb   adap tahilid tapad ini laH .naitilenep kutnu nakanugid gnay urab
 lebat 11.3  :tukireb  
11.3 lebaT   
 tnirP eulB )naitileneP kutnU( imalsI anasubreB nahutapeK alakS  
oN   isnemiD  
 narabeS metiA  
latoT  elbarovaF  elbarovafnU  
1 ( iayacrepmeM feileb ) 9,7,4,1  ,5,3,2 6, 01,8  01  





3 ( nakukaleM tca ) 03,92,72  23,13,82  6 
 latoT  41  81  23  
 
.3   satilibaileR  
 lebailer halada kiab satilaukreb gnay ruku nemurtsni iric utas halaS
( elbailer  upmam utiay ,)  rore nagned tamrec gnay roks naklisahgnem
 naayacrepretek adapek ucagnem satilibailer naitregneP .licek narukugnep
 iggnit aparebes ankam gnudnagnem gnay ,ruku lisah isnetsisnok uata
r( satilibailer neisifeoK .narukugnep natamrecek ’xx  gnatner malad adareb )
a  satilibailer neisifeok alib nupilakeS .00,1 nagned iapmas 0 irad akgn
 ,lebailer nikames narukugnep itrareb 00,1 akgna itakednem iggnit nikames
 gnay anrupmes neisifeok igolokisp narukugnep naataynek malad numan
r akgna iapacnem  ’xx pmujid hanrep muleb 00,1 = .)2102 ,rawzA( .ia  
 otnukirA )0102(  p utas adap kujnunem satilibailer nakatagnem  naitregne
 tala iagabes nakanugid kutnu ayacrepid tapad pukuc nemurtsni utaus awhab




ugnem upmam raga lebailer  gnay utnab talA .ayacrepid asib gnay ayad pakgn
anugid  halada satilibailer rukugnem kutnu nak  SSPS margorp nakanuggnem
(  lacitsitatS ecneicS laicoS rof egakcaP fo  )  adap 0.02  .hcabnorc ahpla  
 isakilpa nakanuggnem nagned satilibailer iju nakukalid haleteS
 lacitsitatS  ecneicS laicoS rof egakcaP fo )SPPS(   0.02  ,swodniW rof  akam
 naidabirpek alaks kutnu satilibailer neisifeok helorepid  ssensuoitneicsnoc
 .629,0 rasebes imalsI anasubreb nahutapek alaks kutnu nad 919,0 rasebes
ab naklupmisid tapad ,naikimed nagneD  lebairav satilibailer neisifeok awh
 naidabirpek  ssensuoitneicsnoc  gnologret imalsI anasubreb nahutapek nad
 nakanugid tapad ruku tala aggniheS .utas akgna itakednem anerak iggnit
 .naitilenep kutnu  
.H   kinkeT ataD sisilanA  
 ulrep naitilenep utaus malad sisilanA  nakharagnem kutnu nakukalid
 nataigek halada atad sisilanA .lisah uata nalupmisek adap naitilenep
 atad isalubatnem ,nednopser sinej nad lebairav nakrasadreb atad nakkopmolegnem
 gnay lebairav pait atad nakijaynem ,nednopser sinej nad lebairav nakrasadreb
tid  nakujaid halet gnay sisetopih ijugnem kutnu nagnutihrep nakukalem ,itile
(  asilana kinket iulalem helorepid lebairav audek nagnubuH .)3102 onoyiguS
namraepS   nagned  margorp nakanuggnem  lacitsitatS  laicoS rof egakcaP fo
 ecneicS )SSPS(  02  0. .swodniW rof  p babeyneP  asilana kinket nakanuggnem itilene
 namraepS ijugnem kutnu halada   sisetopih  atad ikilimem gnay )isalerok( nagnubuh





.I   naitileneP naanaskaleP lawdaJ  
21.3 lebaT  
 naitileneP naanaskaleP lawdaJ  
oN  nataigeK sineJ   laggnaT naanaskaleP  
1 S lasoporP ranime  9102 iraunaJ 92  
2  aboC ijU )tuO yrT(  22 - 9102 lirpA 52  
3 naitileneP  inuJ 81 - 9102 iluJ 21  
4 naitileneP lisaH ataD nahalogneP  iluJ 41 - 9102 sutsugA 31  
5 lisaH ranimeS  9102 rebotkO 03  




V BAB  
PUTUNEP  
.A  nalupmiseK  
ih naijugnep lisah nakrasadreB po  bab adap nakiaruid halet gnay siset
 imalsI anasubreb nahutapek awhab nalupmisek kiratid akam ,aynmulebes
 naidabirpek helo ihuragnepid ssensuoitneicsnoc  .hadner nupuam iggnit kiab ,
 naidabirpek iggnit nikameS ssensuoitneicsnoc   akam ,awsisaham ikilimid gnay
s  ,aynkilabeS .imalsI anasubreb kutnu awsisaham nahutapek iggnit nikame
 naidabirpek hadner nikames ssensuoitneicsnoc   nikames akam ,ikilimid gnay
.imalsI anasubreb kutnu awsisaham nahutapek alup hadner  
 
.B  naraS  
.1   awsisahaM igaB  
.a   naidabirpek awhab nakkujnunem naitilenep lisaH  ssensuoitneicsnoc
 aguj nad imalsI anasubreb nahutapek nagned fitisop nagnubuh ikilimem
 .imalsI anasubreb nahutapek padahret  fitkefe nagnabmus nakirebmem
b ,uti anerak helO  naknarasid awsisaham iga  kutnu  tapad  naktakgninem
 naidabirpek  ssensuoitneicsnoc ikilimid gnay   anasubreb nahutapek raga
aguj awsisaham imalsI  tapad   .takgninem  
.b   ,hadner gnay nahutapek takgnit ikilimem hisam gnay awsisaham igaB
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SKALA  A 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya adalah individu yang dapat 
diandalkan saat bekerja  
    
2. Ketika diberikan suatu pekerjaan, saya 
hanya berdiam diri  
    
3. Saya mampu mengerjakan suatu 
pekerjaan yang sesuai dengan 
kebutuhan pekerjaan  
    
4. Saat bekerja, saya cenderung ragu 
terhadap kemampuan yang saya miliki 
    
5. Saya mengumpulkan fakta sebelum 
memutuskan sesuatu  
    
6. Saya membuat putusan berdasarkan 
perasaan 
    
7. Saya membuat keputusan yang dapat 
diterima oleh logika 
    
8. Saya mengikuti kata hati dalam 
mengambil keputusan 
    
9. Saya sering kesusahan dalam bekerja       
10. Saya adalah individu yang handal dalam 
bekerja 
    
11. Saya mempunyai keahlian dalam bidang 
tertentu 
    
12. Saya membutuhkan latihan keras saat 
bekerja   
    
13. Buku-buku saya tersusun  didalam rak     
14. Saya mengabaikan buku yang 
berserakan di atas lantai 
    
15. Saya meletakkan barang-barang 
menurut ukurannya 
    
16. Saya membiarkan baju saya acak-
acakan di dalam lemari 
    
17. Saya membiarkan perkarangan rumah 
dipenuhi daun-daun berjatuhan 
    
18. Saya membersihkan kamar secara 
teratur   
    
 
 
19. Saya cenderung lengah membersihkan 
lingkungan yang berantakan 
    
20. Saya menata kembali perabotan rumah 
yang berantakan 
    
21. Saya berperilaku secara spontan tanpa 
berpedoman dengan aturan 
    
22. Saya melaksanakan kewajiban dengan 
kesadaran 
    
23. Saya semangat mengerjakan tugas yang 
diberikan kepada saya 
    
24. Saya mengikuti aturan-aturan yang ada     
25. Saya mudah kehilangan ketertarikan 
untuk melakukan kewajiban 
    
26. Saya mematuhi norma yang sedang 
berlaku 
    
27. Saya cenderung mengabaikan pekerjaan 
yang diberikan 
    
28. Saya terbiasa menyimpang dari standar 
perilaku yang ditetapkan 
    
29. Saya mudah menyerah saat bekerja     
30. Saya berhasrat untuk mencapai target 
yang telah saya tetapkan 
    
31. Saya mudah kehilangan harapan untuk 
meraih sesuatu 
    
32. Saya berusaha keras agar pekerjaan saya 
dapat berhasil 
    
33. Saya bekerja secukupnya saja     
34. Saya ingin pekerjaan saya menjadi 
sukses 
    
35. Saya seorang yang menyukai tantangan 
baru 
    
36. Saya menilai diri saya sebagai orang 
yang gampang putus asa 
    
37. Saya cepat menyerah ketika 
menghadapi pekerjaan yang sulit 
    
38. Saya menyelesaikan pekerjaan  dengan 
terburu-buru 
    
39. Saya mimikirkan baik buruknya suatu 
perilaku sebelum melakukannya 
    
 
 
40. Meski merasa bosan, saya tetap 
meneruskan pekerjaan saya 
    
41. Saya cenderung ceroboh saat bekerja     
42. Saya  tetap bertahan  mengerjakan tugas 
yang sulit   
    
43. Saya bertindak secara teliti agar 
terhindar dari kesalahan 
    
44. Pekerjaan saya sering terhenti karena 
saya mudah lelah 
    
45. Saya beraktifitas sesuai dengan rencana 
yang sudah dibuat 
    
46. Saya menilai diri saya sebagai seorang 
yang rajin dalam bekerja 
    
47. Saya memiliki jadwal untuk belajar     
48. Saya mengerjakan sesuatu dengan  
sungguh-sungguh 
    
49. Saya cenderung mengerjakan sesuatu 
secara spontan 
    
50. Saya sering menunda menyelesaikan 
suatu pekerjaan 
    
51. Saya cenderung malas saat bekerja     
52. Saya sering mengabaikan target yang 
sudah saya buat sebelumnya 











SKALA  B 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Saya menganggap peraturan berbusana di 
kampus sudah memenuhi ketentuan 
syariat Islam 
    
2. Saya percaya dengan menaati aturan 
berbusana Islami akan memberikan 
manfaat untuk saya 
    
3. Saya yakin peraturan berbusana yang 
Islami berlawanan dengan kebebasan 
berekspresi saya 
    
4. Saya percaya  patuh terhadap peraturan 
berbusana yang Islami akan merugikan 
diri saya 
    
5. Saya meyakini aturan berbusana  Islami 
penting untuk dipatuhi  oleh mahasiswa 
    
6. Saya menggapap peraturan berbusana 
Islami di kampus melanggar hak asasi 
mahasiswa 
    
7. Menurut saya, pihak kampus telah 
mengekang kebebasan berpakaian 
mahasiswa 
    
8. Saya percaya pimpinan kampus punya 
kuasa untuk membuat aturan berbusana 
Islami 
    
9. Saya yakin pihak kampus sudah 
membuat aturan berbusana Islami dengan 
baik 
    
10. Saya meyakini pihak lain lebih berhak 
membuat aturan berbusana Islami 
dibandingkan otoritas kampus 
    
11. Saya percaya otoritas kampus berwenang 
untuk meminta mahasiswa menaati 
aturan berbusana 
    
12. Saya mengganggap pihak kampus telah 
membuat aturan berbusana Islami yang 
mengecewakan 
    
 
 
13. Saya setengah hati menerima peraturan 
berbusana Islami dari kampus 
    
14. Saya merasa terbebani dengan adanya 
aturan berbusana Islami 
    
15. Aturan berbusana Islami dari kampus 
sudah sesuai dengan diri saya 
    
16. Saya senang dengan peraturan kampus 
untuk berbusana Islami 
    
17. Saya setuju dengan aturan kampus untuk 
berpakaian Islami 
    
18. Saya terpaksa menerima aturan kampus 
untuk berbusana Islami 
    
19. Saya memperoleh kebaikan saat 
mengikuti aturan kampus untuk 
berbusana sesuai syariat Islam 
    
20. Dengan adanya aturan berbusana Islami, 
saya merasa terlindungi dari berbagai 
gangguan 
    
21. Percuma saja saya menaati aturan 
kampus untuk berbusana Islami  
    
22. Bagi saya, mematuhi aturan berbusana 
Islami hanya sia-sia 
    
23. Di kampus, saya merasa nyaman dengan 
berpakaian sesuai syariat Islam 
    
24. Saya merasa biasa-biasa saja saat 
berbusana Islami di kampus 
    
25. Saya dapat menerima hukuman jika saya 
melanggar aturan kampus untuk 
berbusana Islami 
    
26. Saya sepakat dengan konsekuensi yang 
telah ditetapkan pihak kampus bagi 
pelanggar aturan berbusana Islami 
    
27. Saya dengan berat hati menerima sangsi 
atas aturan berpakaian yang ditetapkan 
    
28. Saya setuju bahwa sangsi bagi pelanggar 
aturan kampus untuk berpakaian Islami 
sudah tepat 
    
29. Saya menolak pemberian sangsi  bagi 
pelanggar aturan berbusana, karena telah 
    
 
 
gagal mengurangi kasus pelanggaran di 
kampus 
30. Saya akan protes jika mendapat hukuman 
karena melanggar aturan berpakaian 
    
31. Saat di kampus, saya memakai busana 
Islami dengan rasa percaya diri 
    
32. Saat kuliah, saya lebih memilih pakaian 
yang mengikuti  trend fashion   
    
33. Saya menaati peraturan berbusana Islami 
yang telah ditetapkan 
    
34. Sebelum berangkat kuliah, saya memilih 
pakaian yang  sesuai dengan peraturan 
kampus 
    
35. Saya berpakaian mengikuti keinginan 
saya tanpa mempertimbangkan aturan 
dari kampus 
    
36. Saya sering memakai pakaian yang 
berbeda dari ketentuan kampus 
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Output Created 23-MAY-2019 07:27:11 
Comments  
Input 
Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
67 
Matrix Input  
Missing Value Handling 
Definition of Missing 
User-defined missing values 
are treated as missing. 
Cases Used 
Statistics are based on all 
cases with valid data for all 
variables in the procedure. 
Syntax 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=aitem1 aitem2 
aitem3 aitem4 aitem5 aitem6 
aitem7 aitem8 aitem9 aitem10 
aitem11 aitem12 aitem13 
aitem14 aitem15 aitem16 
aitem17 aitem18 aitem19 
aitem20 aitem21 aitem22 
aitem23 aitem24 aitem25 
aitem26 aitem27 aitem28 
aitem29 aitem30 aitem31 
aitem32 aitem33 aitem34 
aitem35 aitem36 aitem37 
aitem38 aitem39 aitem40 
aitem41 aitem42 aitem43 
aitem44 aitem45 aitem46 
aitem47 aitem48 aitem49 
aitem50 aitem51 aitem52 
  /SCALE('ALL VARIABLES') 
ALL 
  /MODEL=ALPHA 




Processor Time 00:00:00,08 
Elapsed Time 00:00:00,09 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 52 77,6 
Excluded
a
 15 22,4 
Total 67 100,0 








 Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
aitem1 156,81 184,433 ,280 ,904 
aitem2 156,77 182,416 ,417 ,903 
aitem3 156,92 185,602 ,214 ,905 
aitem4 157,38 181,379 ,354 ,904 
aitem5 156,94 182,840 ,365 ,903 
aitem6 157,77 179,357 ,371 ,904 
aitem7 157,02 191,706 -,204 ,909 
aitem8 158,10 182,402 ,270 ,905 
aitem9 157,35 178,309 ,556 ,901 
aitem10 157,10 183,147 ,352 ,904 
aitem11 156,96 186,116 ,167 ,905 
aitem12 158,29 187,739 ,034 ,907 
aitem13 157,23 184,456 ,233 ,905 
aitem14 157,10 180,559 ,358 ,904 
aitem15 157,17 185,518 ,140 ,906 
aitem16 156,83 177,871 ,501 ,902 
aitem17 156,88 178,183 ,512 ,902 
aitem18 156,71 183,229 ,360 ,903 
 
 
aitem19 157,19 180,903 ,447 ,903 
aitem20 156,87 184,315 ,322 ,904 
aitem21 157,54 176,802 ,530 ,901 
aitem22 156,92 182,739 ,425 ,903 
aitem23 156,96 182,155 ,447 ,903 
aitem24 156,98 183,313 ,372 ,903 
aitem25 157,46 180,802 ,380 ,903 
aitem26 156,90 182,442 ,480 ,903 
aitem27 156,94 181,310 ,499 ,902 
aitem28 156,90 179,893 ,444 ,902 
aitem29 157,08 176,268 ,625 ,900 
aitem30 156,87 182,511 ,395 ,903 
aitem31 157,23 177,240 ,519 ,901 
aitem32 156,67 180,891 ,568 ,902 
aitem33 157,31 183,590 ,327 ,904 
aitem34 156,54 182,410 ,449 ,903 
aitem35 156,94 182,291 ,337 ,904 
aitem36 157,10 180,089 ,470 ,902 
aitem37 157,13 181,531 ,426 ,903 
aitem38 157,21 182,052 ,348 ,904 
aitem39 156,94 185,310 ,239 ,905 
aitem40 157,17 182,852 ,362 ,903 
aitem41 157,50 180,373 ,430 ,903 
aitem42 157,17 181,244 ,501 ,902 
aitem43 156,92 178,935 ,658 ,901 
aitem44 157,77 185,710 ,130 ,906 
aitem45 157,12 183,869 ,273 ,904 
aitem46 157,08 181,327 ,391 ,903 
aitem47 157,29 181,621 ,394 ,903 
aitem48 156,92 180,778 ,571 ,902 
aitem49 157,87 185,060 ,151 ,906 
aitem50 157,54 181,077 ,367 ,903 
aitem51 157,19 178,354 ,522 ,902 















Output Created 23-MAY-2019 07:35:27 
Comments  
Input 
Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
67 
Matrix Input  
Missing Value Handling 
Definition of Missing 
User-defined missing values 
are treated as missing. 
Cases Used 
Statistics are based on all 
cases with valid data for all 
variables in the procedure. 
Syntax 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=aitem1 aitem2 
aitem4 aitem5 aitem6 aitem8 
aitem9 aitem10 aitem14 
aitem16 aitem17 aitem18 
aitem19 aitem20 aitem21 
aitem22 aitem23 aitem24 
aitem25 aitem26 aitem27 
aitem28 aitem29 aitem30 
aitem31 aitem32 aitem33 
aitem34 aitem35 aitem36 
aitem37 
aitem38 aitem40 aitem41 
aitem42 aitem43 aitem45 
aitem46 aitem47 aitem48 
aitem50 aitem51 aitem52 
  /SCALE('ALL VARIABLES') 
ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL. 
Resources 
Processor Time 00:00:00,05 





Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 56 83,6 
Excluded
a
 11 16,4 
Total 67 100,0 








 Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
aitem1 129,91 171,101 ,209 ,919 
aitem2 129,93 165,668 ,514 ,916 
aitem4 130,52 165,745 ,414 ,917 
aitem5 130,04 169,999 ,271 ,918 
aitem6 130,89 164,752 ,404 ,918 
aitem8 131,21 168,062 ,279 ,919 
aitem9 130,45 164,433 ,555 ,916 
aitem10 130,18 170,113 ,268 ,918 
aitem14 130,20 166,270 ,365 ,918 
aitem16 129,96 162,326 ,559 ,915 
aitem17 130,02 162,745 ,565 ,915 
aitem18 129,84 168,428 ,399 ,917 
aitem19 130,34 164,992 ,511 ,916 
aitem20 129,96 170,835 ,255 ,918 
aitem21 130,63 164,748 ,429 ,917 
aitem22 130,07 166,613 ,491 ,916 
aitem23 130,09 167,356 ,477 ,917 
aitem24 130,09 168,301 ,408 ,917 
 
 
aitem25 130,61 165,261 ,435 ,917 
aitem26 130,02 168,200 ,489 ,917 
aitem27 130,09 165,501 ,576 ,916 
aitem28 130,02 165,800 ,455 ,917 
aitem29 130,18 161,640 ,659 ,914 
aitem30 129,96 169,126 ,338 ,918 
aitem31 130,32 163,313 ,516 ,916 
aitem32 129,79 166,535 ,578 ,916 
aitem33 130,41 168,574 ,380 ,917 
aitem34 129,66 167,501 ,490 ,917 
aitem35 130,04 168,217 ,334 ,918 
aitem36 130,23 165,636 ,478 ,916 
aitem37 130,25 166,555 ,478 ,917 
aitem38 130,34 166,810 ,404 ,917 
aitem40 130,25 170,300 ,248 ,919 
aitem41 130,63 165,439 ,456 ,917 
aitem42 130,25 168,664 ,385 ,917 
aitem43 130,04 165,890 ,558 ,916 
aitem45 130,21 169,771 ,270 ,919 
aitem46 130,18 167,349 ,392 ,917 
aitem47 130,38 168,348 ,349 ,918 
aitem48 130,02 166,672 ,569 ,916 
aitem50 130,64 166,597 ,389 ,917 
aitem51 130,34 162,119 ,608 ,915 






























Output Created 23-MAY-2019 07:36:49 
Comments  
Input 
Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
67 
Matrix Input  
Missing Value Handling 
Definition of Missing 
User-defined missing values 
are treated as missing. 
Cases Used 
Statistics are based on all 
cases with valid data for all 
variables in the procedure. 
Syntax 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=aitem2 aitem4 
aitem5 aitem6 aitem8 aitem9 
aitem10 aitem14 aitem16 
aitem17 aitem18 aitem19 
aitem20 aitem21 aitem22 
aitem23 aitem24 aitem25 
aitem26 aitem27 aitem28 
aitem29 aitem30 aitem31 
aitem32 aitem33 aitem34 
aitem35 aitem36 aitem37 
aitem38 
aitem41 aitem42 aitem43 
aitem45 aitem46 aitem47 
aitem48 aitem50 aitem51 
aitem52 
  /SCALE('ALL VARIABLES') 
ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL. 
Resources Processor Time 00:00:00,08 
 
 
Elapsed Time 00:00:00,09 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 56 83,6 
Excluded
a
 11 16,4 
Total 67 100,0 








 Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
aitem2 123,45 158,470 ,531 ,916 
aitem4 124,04 158,690 ,421 ,917 
aitem5 123,55 163,124 ,261 ,919 
aitem6 124,41 157,592 ,416 ,918 
aitem8 124,73 161,000 ,283 ,919 
aitem9 123,96 157,490 ,557 ,916 
aitem10 123,70 163,379 ,248 ,919 
aitem14 123,71 159,190 ,371 ,918 
aitem16 123,48 155,454 ,559 ,916 
aitem17 123,54 155,890 ,564 ,916 
aitem18 123,36 161,579 ,388 ,918 
aitem19 123,86 158,125 ,508 ,916 
aitem20 123,48 164,036 ,236 ,919 
aitem21 124,14 158,088 ,416 ,918 
aitem22 123,59 159,665 ,491 ,917 
aitem23 123,61 160,534 ,466 ,917 
aitem24 123,61 161,370 ,404 ,918 
aitem25 124,13 158,366 ,434 ,917 
 
 
aitem26 123,54 161,344 ,478 ,917 
aitem27 123,61 158,534 ,579 ,916 
aitem28 123,54 158,799 ,459 ,917 
aitem29 123,70 154,761 ,661 ,915 
aitem30 123,48 162,181 ,334 ,918 
aitem31 123,84 156,137 ,531 ,916 
aitem32 123,30 159,597 ,577 ,916 
aitem33 123,93 161,486 ,388 ,918 
aitem34 123,18 160,586 ,486 ,917 
aitem35 123,55 161,306 ,329 ,918 
aitem36 123,75 158,482 ,491 ,917 
aitem37 123,77 159,309 ,498 ,917 
aitem38 123,86 159,797 ,407 ,918 
aitem41 124,14 158,416 ,462 ,917 
aitem42 123,77 161,963 ,363 ,918 
aitem43 123,55 159,270 ,535 ,916 
aitem45 123,73 162,745 ,271 ,919 
aitem46 123,70 160,652 ,375 ,918 
aitem47 123,89 161,406 ,346 ,918 
aitem48 123,54 159,781 ,565 ,916 
aitem50 124,16 159,483 ,398 ,918 
aitem51 123,86 154,961 ,624 ,915 






















Output Created 23-MAY-2019 07:37:57 
Comments  
Input 
Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
67 
Matrix Input  
Missing Value Handling 
Definition of Missing 
User-defined missing values 
are treated as missing. 
Cases Used 
Statistics are based on all 
cases with valid data for all 
variables in the procedure. 
Syntax 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=aitem2 aitem4 
aitem5 aitem6 aitem8 aitem9 
aitem14 aitem16 aitem17 
aitem18 aitem19 aitem21 
aitem22 aitem23 aitem24 
aitem25 aitem26 aitem27 
aitem28 aitem29 aitem30 
aitem31 aitem32 aitem33 
aitem34 aitem35 aitem36 
aitem37 aitem38 aitem41 
aitem42 
aitem43 aitem45 aitem46 
aitem47 aitem48 aitem50 
aitem51 aitem52 
  /SCALE('ALL VARIABLES') 
ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL. 
Resources Processor Time 00:00:00,09 
 
 
Elapsed Time 00:00:00,09 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 56 83,6 
Excluded
a
 11 16,4 
Total 67 100,0 








 Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
aitem2 116,95 151,652 ,538 ,916 
aitem4 117,54 151,671 ,437 ,917 
aitem5 117,05 156,524 ,246 ,919 
aitem6 117,91 150,665 ,427 ,918 
aitem8 118,23 154,254 ,281 ,920 
aitem9 117,46 150,944 ,548 ,916 
aitem14 117,21 152,353 ,377 ,918 
aitem16 116,98 148,709 ,564 ,916 
aitem17 117,04 149,090 ,572 ,916 
aitem18 116,86 155,106 ,365 ,918 
aitem19 117,36 151,252 ,518 ,916 
aitem21 117,64 151,506 ,410 ,918 
aitem22 117,09 153,028 ,483 ,917 
aitem23 117,11 153,843 ,461 ,917 
aitem24 117,11 154,752 ,392 ,918 
aitem25 117,63 151,548 ,440 ,917 
aitem26 117,04 154,690 ,468 ,917 
 
 
aitem27 117,11 151,734 ,585 ,916 
aitem28 117,04 151,890 ,470 ,917 
aitem29 117,20 148,052 ,665 ,914 
aitem30 116,98 155,618 ,317 ,918 
aitem31 117,34 149,210 ,545 ,916 
aitem32 116,80 153,033 ,563 ,916 
aitem33 117,43 154,613 ,395 ,918 
aitem34 116,68 153,931 ,478 ,917 
aitem35 117,05 154,670 ,321 ,919 
aitem36 117,25 151,718 ,494 ,917 
aitem37 117,27 152,418 ,509 ,917 
aitem38 117,36 152,852 ,420 ,918 
aitem41 117,64 151,470 ,475 ,917 
aitem42 117,27 155,327 ,352 ,918 
aitem43 117,05 152,888 ,510 ,917 
aitem45 117,23 156,000 ,266 ,919 
aitem46 117,20 154,306 ,348 ,918 
aitem47 117,39 154,643 ,345 ,918 
aitem48 117,04 153,162 ,555 ,916 
aitem50 117,66 152,628 ,405 ,918 
aitem51 117,36 148,088 ,638 ,915 



































Output Created 23-MAY-2019 07:38:54 
Comments  
Input 
Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
67 
Matrix Input  
Missing Value Handling 
Definition of Missing 
User-defined missing values 
are treated as missing. 
Cases Used 
Statistics are based on all 
cases with valid data for all 
variables in the procedure. 
Syntax 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=aitem2 aitem4 
aitem6 aitem8 aitem9 aitem14 
aitem16 aitem17 aitem18 
aitem19 aitem21 aitem22 
aitem23 aitem24 aitem25 
aitem26 aitem27 aitem28 
aitem29 aitem30 aitem31 
aitem32 aitem33 aitem34 
aitem35 aitem36 aitem37 
aitem38 aitem41 aitem42 
aitem43 
aitem45 aitem46 aitem47 
aitem48 aitem50 aitem51 
aitem52 
  /SCALE('ALL VARIABLES') 
ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL. 
Resources Processor Time 00:00:00,02 
 
 
Elapsed Time 00:00:00,20 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 57 85,1 
Excluded
a
 10 14,9 
Total 67 100,0 








 Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
aitem2 113,46 147,645 ,548 ,916 
aitem4 114,04 147,749 ,442 ,918 
aitem6 114,40 147,174 ,409 ,918 
aitem8 114,72 150,848 ,251 ,920 
aitem9 113,98 146,732 ,564 ,916 
aitem14 113,72 148,527 ,375 ,919 
aitem16 113,49 144,897 ,565 ,916 
aitem17 113,54 145,395 ,566 ,916 
aitem18 113,37 151,130 ,367 ,918 
aitem19 113,86 147,337 ,524 ,917 
aitem21 114,14 147,909 ,397 ,918 
aitem22 113,60 149,066 ,489 ,917 
aitem23 113,61 149,813 ,472 ,917 
aitem24 113,61 150,706 ,402 ,918 
aitem25 114,16 147,028 ,455 ,918 
aitem26 113,54 150,645 ,478 ,918 
aitem27 113,61 147,884 ,585 ,916 
 
 
aitem28 113,54 148,038 ,470 ,917 
aitem29 113,70 144,356 ,661 ,915 
aitem30 113,51 151,254 ,330 ,919 
aitem31 113,84 145,564 ,538 ,916 
aitem32 113,32 149,077 ,565 ,917 
aitem33 113,95 150,336 ,412 ,918 
aitem34 113,19 149,909 ,482 ,917 
aitem35 113,56 150,822 ,316 ,919 
aitem36 113,75 148,046 ,484 ,917 
aitem37 113,77 148,643 ,503 ,917 
aitem38 113,86 149,051 ,416 ,918 
aitem41 114,16 147,457 ,482 ,917 
aitem42 113,77 151,429 ,350 ,919 
aitem43 113,56 149,036 ,508 ,917 
aitem45 113,74 151,983 ,272 ,919 
aitem46 113,72 149,884 ,371 ,918 
aitem47 113,89 150,774 ,343 ,919 
aitem48 113,54 149,253 ,556 ,917 
aitem50 114,18 148,576 ,412 ,918 
aitem51 113,86 144,373 ,635 ,915 






















Output Created 23-MAY-2019 22:54:55 
Comments  
Input 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
67 
Matrix Input  
Missing Value Handling 
Definition of Missing 
User-defined missing values 
are treated as missing. 
Cases Used 
Statistics are based on all 
cases with valid data for all 
variables in the procedure. 
Syntax 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=aitem1 aitem2 
aitem3 aitem4 aitem5 aitem6 
aitem7 aitem8 aitem9 aitem10 
aitem11 aitem12 aitem13 
aitem14 aitem15 aitem16 
aitem17 aitem18 aitem19 
aitem20 aitem21 aitem22 
aitem23 aitem24 aitem25 
aitem26 aitem27 aitem28 
aitem29 aitem30 aitem31 
aitem32 aitem33 aitem34 
aitem35 aitem36 
  /SCALE('ALL VARIABLES') 
ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL. 
Resources 
Processor Time 00:00:00,03 







Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 60 89,6 
Excluded
a
 7 10,4 
Total 67 100,0 








 Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
aitem1 108,80 157,756 ,011 ,921 
aitem2 108,48 150,932 ,553 ,914 
aitem3 109,35 146,096 ,492 ,915 
aitem4 108,88 147,020 ,522 ,914 
aitem5 108,52 151,983 ,501 ,915 
aitem6 108,70 145,468 ,641 ,913 
aitem7 108,85 146,943 ,562 ,914 
aitem8 108,90 156,058 ,134 ,919 
aitem9 108,73 149,860 ,472 ,915 
aitem10 109,37 151,016 ,388 ,916 
aitem11 108,93 153,216 ,320 ,917 
aitem12 108,92 145,637 ,658 ,912 
aitem13 109,23 147,131 ,526 ,914 
aitem14 108,98 146,118 ,665 ,912 
aitem15 108,98 150,830 ,443 ,915 
aitem16 108,87 150,762 ,562 ,914 
aitem17 108,80 151,146 ,497 ,915 
 
 
aitem18 108,97 143,050 ,763 ,911 
aitem19 108,68 151,542 ,487 ,915 
aitem20 108,80 147,112 ,660 ,913 
aitem21 108,83 147,836 ,603 ,913 
aitem22 108,72 147,156 ,656 ,913 
aitem23 108,73 151,792 ,516 ,915 
aitem24 109,27 150,572 ,437 ,915 
aitem25 109,23 150,046 ,414 ,916 
aitem26 108,88 154,986 ,191 ,918 
aitem27 109,20 148,908 ,504 ,915 
aitem28 109,08 155,061 ,179 ,918 
aitem29 109,02 149,983 ,475 ,915 
aitem30 109,10 150,125 ,411 ,916 
aitem31 108,75 154,292 ,344 ,916 
aitem32 109,45 151,913 ,341 ,917 
aitem33 108,82 151,373 ,488 ,915 
aitem34 108,73 153,148 ,405 ,916 
aitem35 109,15 149,723 ,429 ,916 






































Output Created 23-MAY-2019 22:57:17 
Comments  
Input 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
67 
Matrix Input  
Missing Value Handling 
Definition of Missing 
User-defined missing values 
are treated as missing. 
Cases Used 
Statistics are based on all 
cases with valid data for all 
variables in the procedure. 
Syntax 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=aitem2 aitem3 
aitem4 aitem5 aitem6 aitem7 
aitem9 aitem10 aitem11 
aitem12 aitem13 aitem14 
aitem15 aitem16 aitem17 
aitem18 aitem19 aitem20 
aitem21 aitem22 aitem23 
aitem24 aitem25 aitem27 
aitem29 aitem30 aitem31 
aitem32 aitem33 aitem34 
aitem35 
aitem36 
  /SCALE('ALL VARIABLES') 
ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL. 
Resources 
Processor Time 00:00:00,05 







Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 60 89,6 
Excluded
a
 7 10,4 
Total 67 100,0 








 Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
aitem2 95,95 142,591 ,532 ,924 
aitem3 96,82 137,034 ,519 ,924 
aitem4 96,35 137,655 ,567 ,923 
aitem5 95,98 143,779 ,465 ,924 
aitem6 96,17 136,141 ,690 ,921 
aitem7 96,32 138,186 ,577 ,923 
aitem9 96,20 141,654 ,449 ,924 
aitem10 96,83 141,972 ,414 ,925 
aitem11 96,40 145,092 ,283 ,926 
aitem12 96,38 137,020 ,668 ,921 
aitem13 96,70 138,586 ,528 ,923 
aitem14 96,45 137,167 ,695 ,921 
aitem15 96,45 143,031 ,391 ,925 
aitem16 96,33 142,531 ,533 ,924 
aitem17 96,27 142,809 ,477 ,924 
aitem18 96,43 134,318 ,783 ,920 
aitem19 96,15 143,282 ,459 ,924 
aitem20 96,27 138,809 ,648 ,922 
 
 
aitem21 96,30 138,383 ,663 ,922 
aitem22 96,18 137,983 ,700 ,921 
aitem23 96,20 143,586 ,481 ,924 
aitem24 96,73 142,267 ,418 ,925 
aitem25 96,70 142,214 ,372 ,925 
aitem27 96,67 139,718 ,542 ,923 
aitem29 96,48 140,898 ,506 ,924 
aitem30 96,57 141,334 ,422 ,925 
aitem31 96,22 145,868 ,319 ,926 
aitem32 96,92 142,722 ,374 ,925 
aitem33 96,28 142,918 ,476 ,924 
aitem34 96,20 144,942 ,367 ,925 
aitem35 96,62 140,783 ,449 ,924 























1. SKALA X (KEPRIBADIAN CONSCIENTIOUSNESS) 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,919 38 
 
2. SKALA Y (KEPATUHAN BERBUSANA ISLAMI) 
Reliability Statistics 






























SKALA  A 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Ketika diberikan suatu pekerjaan, saya 
hanya berdiam diri 
    
2. Saat bekerja, saya cenderung ragu 
terhadap kemampuan yang saya miliki 
    
3. Saya membuat putusan berdasarkan 
perasaan 
    
4. Saya mengikuti kata hati dalam 
mengambil keputusan 
    
5. Saya membersihkan kamar secara 
teratur   
    
6. Saya mengabaikan buku yang 
berserakan di atas lantai 
    
7. Saya membiarkan baju saya acak-
acakan di dalam lemari 
    
8. Saya membiarkan perkarangan rumah 
dipenuhi daun-daun berjatuhan 
    
9. Saya sering kesusahan dalam bekerja       
10. Saya cenderung lengah membersihkan 
lingkungan yang berantakan 
    
11. Saya berperilaku secara spontan tanpa 
berpedoman dengan aturan 
    
12. Saya melaksanakan kewajiban dengan 
kesadaran 
    
13. Saya semangat mengerjakan tugas yang 
diberikan kepada saya 
    
14. Saya mengikuti aturan-aturan yang ada 
 
    
15. Saya mudah kehilangan ketertarikan 
untuk melakukan kewajiban 
    
16. Saya mematuhi norma yang sedang 
berlaku 
    
17. Saya cenderung mengabaikan pekerjaan 
yang diberikan 
    
18. Saya terbiasa menyimpang dari standar 
perilaku yang ditetapkan 
    
19. Saya mudah menyerah saat bekerja     
 
 
20. Saya berhasrat untuk mencapai target 
yang telah saya tetapkan 
    
21. Saya mudah kehilangan harapan untuk 
meraih sesuatu 
    
22. Saya berusaha keras agar pekerjaan saya 
dapat berhasil 
    
23. Saya bekerja secukupnya saja     
24. Saya ingin pekerjaan saya menjadi 
sukses 
    
25. Saya seorang yang menyukai tantangan 
baru 
    
26. Saya menilai diri saya sebagai orang 
yang gampang putus asa 
    
27. Saya cepat menyerah ketika 
menghadapi pekerjaan yang sulit 
    
28. Saya menyelesaikan pekerjaan  dengan 
terburu-buru 
    
29. Saya cenderung ceroboh saat bekerja     
30. Saya  tetap bertahan  mengerjakan tugas 
yang sulit   
    
31. Saya bertindak secara teliti agar 
terhindar dari kesalahan 
    
32. Saya beraktifitas sesuai dengan rencana 
yang sudah dibuat 
    
33. Saya menilai diri saya sebagai seorang 
yang rajin dalam bekerja 
    
34. Saya memiliki jadwal untuk belajar     
35. Saya mengerjakan sesuatu dengan  
sungguh-sungguh 
    
36. Saya sering menunda menyelesaikan 
suatu pekerjaan 
    
37. Saya cenderung malas saat bekerja     
38. Saya sering mengabaikan target yang 
sudah saya buat sebelumnya 
    
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
SKALA  B 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Saya percaya dengan menaati aturan 
berbusana Islami akan memberikan 
manfaat untuk saya 
    
2. Saya yakin peraturan berbusana yang 
Islami berlawanan dengan kebebasan 
berekspresi saya 
    
3. Saya percaya  patuh terhadap peraturan 
berbusana yang Islami akan merugikan 
diri saya 
    
4. Saya meyakini aturan berbusana  Islami 
penting untuk dipatuhi  oleh mahasiswa 
    
5. Saya menggapap peraturan berbusana 
Islami di kampus melanggar hak asasi 
mahasiswa 
    
6. Menurut saya, pihak kampus telah 
mengekang kebebasan berpakaian 
mahasiswa 
    
7. Saya yakin pihak kampus sudah 
membuat aturan berbusana Islami dengan 
baik 
    
8. Saya meyakini pihak lain lebih berhak 
membuat aturan berbusana Islami 
dibandingkan otoritas kampus 
 
    
9. Saya percaya otoritas kampus berwenang 
untuk meminta mahasiswa menaati 
aturan berbusana 
    
10. Saya mengganggap pihak kampus telah 
membuat aturan berbusana Islami yang 
mengecewakan 
    
11. Saya setengah hati menerima peraturan 
berbusana Islami dari kampus 
    
12. Saya merasa terbebani dengan adanya 
aturan berbusana Islami 
    
13. Aturan berbusana Islami dari kampus 
sudah sesuai dengan diri saya 
    
 
 
14. Saya senang dengan peraturan kampus 
untuk berbusana Islami 
    
15. Saya setuju dengan aturan kampus untuk 
berpakaian Islami 
    
16. Saya terpaksa menerima aturan kampus 
untuk berbusana Islami 
    
17. Saya memperoleh kebaikan saat 
mengikuti aturan kampus untuk 
berbusana sesuai syariat Islam 
    
18. Dengan adanya aturan berbusana Islami, 
saya merasa terlindungi dari berbagai 
gangguan 
    
19. Percuma saja saya menaati aturan 
kampus untuk berbusana Islami  
    
20. Bagi saya, mematuhi aturan berbusana 
Islami hanya sia-sia 
    
21. Di kampus, saya merasa nyaman dengan 
berpakaian sesuai syariat Islam 
    
22. Saya merasa biasa-biasa saja saat 
berbusana Islami di kampus 
    
23. Saya dapat menerima hukuman jika saya 
melanggar aturan kampus untuk 
berbusana Islami 
    
24. Saya dengan berat hati menerima sangsi 
atas aturan berpakaian yang ditetapkan 
    
25. Saya menolak pemberian sangsi  bagi 
pelanggar aturan berbusana, karena telah 
gagal mengurangi kasus pelanggaran di 
kampus 
    
26. Saya akan protes jika mendapat hukuman 
karena melanggar aturan berpakaian 
    
27. Saat di kampus, saya memakai busana 
Islami dengan rasa percaya diri 
    
28. Saat kuliah, saya lebih memilih pakaian 
yang mengikuti  trend fashion   
    
29. Saya menaati peraturan berbusana Islami 
yang telah ditetapkan 
    
30. Sebelum berangkat kuliah, saya memilih 
pakaian yang  sesuai dengan peraturan 




31. Saya berpakaian mengikuti keinginan 
saya tanpa mempertimbangkan aturan 
dari kampus 
    
32. Saya sering memakai pakaian yang 
berbeda dari ketentuan kampus 




























































































































One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 kc kepatuhan 




Mean 112,65 96,07 
Std. Deviation 12,026 13,647 
Most Extreme Differences 
Absolute ,046 ,064 
Positive ,046 ,054 
Negative -,026 -,064 
Kolmogorov-Smirnov Z ,733 1,027 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,656 ,243 
a. Test distribution is Normal. 




Case Processing Summary 
 Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 





























































































 kc kepatuhan 
Spearman's rho 
kc 
Correlation Coefficient 1,000 ,501
**
 
Sig. (1-tailed) . ,000 





Sig. (1-tailed) ,000 . 
N 254 254 

















































 . Enter 
a. Dependent Variable: kepatuhan 




Model R R Square Adjusted R 
Square 




 ,271 ,268 11,677 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 12757,090 1 12757,090 93,561 ,000
b
 
Residual 34360,489 252 136,351   
Total 47117,579 253    
a. Dependent Variable: kepatuhan 






Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 29,558 6,916  4,274 ,000 
kc ,590 ,061 ,520 9,673 ,000 





SUMBANGAN ASPEK KEPRIBADIAN CONSCIENTIOUSNESS TERHADAP 
KEPATUHAN BERBUSANA ISLAMI 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
kp 96,07 13,647 254 
compt 13,44 2,223 254 
order 15,72 2,652 254 
dtflns 23,84 2,978 254 
achvmnt 24,89 3,202 254 
selfdscpln 17,20 2,564 254 
deliberation 16,96 2,624 254 
 
Correlations 
 kp compt order dtflns achvmnt selfdscpln deliberation 
Pearson Correlation 
kp 1,000 ,162 ,309 ,385 ,469 ,481 ,437 
compt ,162 1,000 ,445 ,380 ,296 ,202 ,166 
order ,309 ,445 1,000 ,506 ,404 ,268 ,297 
dtflns ,385 ,380 ,506 1,000 ,597 ,497 ,393 
achvmnt ,469 ,296 ,404 ,597 1,000 ,633 ,578 
selfdscpln ,481 ,202 ,268 ,497 ,633 1,000 ,694 
deliberation ,437 ,166 ,297 ,393 ,578 ,694 1,000 
Sig. (1-tailed) 
kp . ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
compt ,005 . ,000 ,000 ,000 ,001 ,004 
order ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 
dtflns ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 
achvmnt ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 
selfdscpln ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 . ,000 
deliberation ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 . 
N 
kp 254 254 254 254 254 254 254 
compt 254 254 254 254 254 254 254 
order 254 254 254 254 254 254 254 
dtflns 254 254 254 254 254 254 254 
achvmnt 254 254 254 254 254 254 254 
selfdscpln 254 254 254 254 254 254 254 






















a. Dependent Variable: kp 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 




 ,303 ,286 11,531 







Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 14274,115 6 2379,019 17,891 ,000
b
 
Residual 32843,463 247 132,969   
Total 47117,579 253    
a. Dependent Variable: kp 









Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 31,430 6,998  4,492 ,000 
compt -,230 ,372 -,037 -,617 ,538 
order ,625 ,339 ,121 1,842 ,067 
 
 
dtflns ,341 ,336 ,074 1,014 ,312 
achvmnt ,747 ,335 ,175 2,226 ,027 
selfdscpln 1,190 ,437 ,224 2,721 ,007 
deliberation ,632 ,399 ,122 1,583 ,115 
a. Dependent Variable: kp 
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